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'INTRODUCCIÓN 
"El problema es que los estudiantes no tienen motivación», como maestros 
en el ejercicio de la docencia alguna vez ha hecho este comentario, pero, 
¿Será falta de motivación la razón del fracaso de muchos estudiantes en la 
escuela?. Los estudiantes, especialmente en la etapa de la adolescencia, 
deben luchar contra dos situaciones muy disyuntivas: Las actividades 
académicas ya sean curriculares o extracurricularres y la creciente 
necesidad de desarrollar relaciones. No obstante hay tendencia a 
apoyarse en una aseveración muy gastada como es: "Los estudiantes 
De ahora no estudian». El propósito del siguiente trabajo es dar a 
conocer que factores influyen, para que algunos estudiantes no estén 
motivados hacia el aprendizaje, téngase en cuenta que el ser 
humano debe ser integral y por tanto son diversos los factores, que 
convergen en el desarrollo de su personalidad, especialmente se 
tendrán en cuenta aquellos que tienen que ver con sus expectativas 
Hacia el aprendizaje. El ejercicio de la docencia es una actividad 
Que, va mas allá del salón de clases, entraña de manera implícita 
una labor de contenido social. Cada estudiante tiene un carácter, 
unas actitudes, condiciones de vida y aptitudes, que hacen de él 
una persona totalmente diferente. Debe ser tarea del docente el 
ahondar en los problemas del estudiante, ya que de esta manera el 
docente no cae en el error de marginar a los estudiantes, por 
apoyarse en juicios meramente superficiales. Todo lo contrario el 
conocer a fondo a cada estudiante, permite al docente encausarlos 
a todos hacia metas apropiadas, esta es quizá una de las tareas 
mas criticas en la enseñanza. 
La motivación resulta de la interacción del individuo con el medio que lo 
rodea, es algo interno que nos obliga a alcanzar una meta, es algo que solo 
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depende de nosotros mismos. La desmotivación es tal vez uno de los 
factores que más limitan el desarrollo de una clase truncando en ciertos 
aspectos el proceso de Enseñanza-Aprendizaje de nuestras alumnas y 
ciencias naturales no es la excepción. 
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2. -JUSTIFICACIÓN 
Inconsciente, directa o indirectamente, estamos hablando de 
motivación ¿Pero es la labor desarrollada como docentes tan 
innovadora, que merece captar la atención total de los estudiantes?. 
Los docentes en las escuelas son padres, espejos donde se miran 
los estudiantes, modelos a seguir en la vida. ¿Qué docente durante 
Su formación universitaria no despertó admiración hacia un profesor 
?Qué ese fue el modelo que quiso seguir y es el que brinda a sus 
estudiantes actualmente Como puede apreciarse el tema de la 
motivación de los estudiantes hacia el aprendizaje debe tratarse a 
fondo, ya que la actitud que los estudiantes muchas veces 
desarrollan hacia la escuela obedece a que no encuentra motivos o 
razones para quedarse en ella. 
Obviamente existen factores externos e internos, que pueden influir 
para que se desarrollen este tipo de actitudes, factores que el 
docente no debe desconocer. Si los docentes se preocupan realmente 
por el futuro de los estudiantes de seguro que serán capaces de 
generar planes y proyectos que darán a mas estudiantes la 
posibilidad de integrarse activa y efectivamente en el proceso de 
enseñanza - aprendizaje. El propósito del siguiente trabajo será en 
primera instancia identificar los factores internos y externos que 
inciden en el estudiante específicamente en su motivación, su 
actitud hacia el aprendizaje, derivada a partir de tales factores, el 
tipo de actividad señalada por el docente a desarrollar en el aula, 
lo cual también es determinante para que este se motive hacia la 
misma, la actitud del docente para impartir el conocimiento, de vital 
Importancia también para el desarrollo de las mismas, finalmente sé 
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(competitivo) que ha 
Propondrán estrategias con el fin de 
de las estudiantes hacia el área de 
a la labor del docente, de paso 
necesidad de un cambio de actitud 
cuenta el matiz 
actuales momentos.  
elevar los niveles de motivación 
ciencias(Ver anexos), como apoyo 
resaltar a las estudiantes la 
hacia este campo, teniendo en 
tomado la educación en los 
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3. PROBLEMA 
En la concentración escolar Rodrigo de Bastidas No 2, se pudo determinar 
luego de conversaciones con la directora de la institución, el grupo de 
docentes y las observaciones de campo, que las alumnas se encontraban 
desmotivadas frente al estudio(ver anexo). Esta desmotivación podría estar 
ocasionada por diversos factores tales como la violencia y el trato hostil 
entre algunos estudiantes, en el medio en que se están levantando las 
niñas (barrios) etc. 
En el caso especifico de las ciencias naturales la desmotivación podría 
venir de la unión de los factores anteriores, con el hecho de que 
Muchas de las actividades complementarias de la asignatura como lo son 
las practicas no se llevaban a cabo debido a que las 3 jornadas que posee 
la institución se manejan como entes independientes una de otra creando 
una gran desorganización que se refleja en la perdida del material 
didáctico. 
Con el fin de corroborar esa primera impresión de los factores que podrían 
estar ocasionando la desmotivación de las alumnas de dicha institución es 
necesario y adecuado ahondar en tal problemática, con el animo de 
señalar si son estos los directos responsables o determinar si son otros los 
que influyen y crear así alternativas viables para mejorar el desmpeño 
academico y social de las estudiantes. 
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4.OBJETIVOS 
4.1.OBJETIVO GENERAL 
Identificar los posibles factores que ocasionan la desmotivacion del 
alumnado hacia el aprendizaje de las ciencias naturales y plantear 
estrategias metodologicas que permitan aumentar los niveles de 
motivación y participación efectiva de las alumnas en esta área del saber. 
4.2. OBJETIVOS ESPECIFICOS 
Identificar que factores, externos e internos, influyen en la desmotivación 
de las estudiantes hacia el aprendizaje, de las ciencias naturales. 
Diseñar estrategias metodológicas que promuevan el aumento de los 
niveles de motivación y participación efectiva de las alumnas en el área de 
las ciencias naturales. 
Valorar la importancia de la motivación en el proceso de enseñanza-
aprendizaje de las ciencias naturales. 
Determinar que reajustes se le pueden hacer a las metodológicas empleada 
por la docente de la institución. 
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5. MARCO REFERENCIAL 
LA MOTIVACIÓN 
La palabra motivación es relativamente nueva, que sé esta introduciendo 
desde América en la década del 40.Como la palabra motivo, se puede 
utilizar como una explicación neutra de causa: ¿Qué lo motivo a cometer 
el asesinato?. Puede indicar también un deseo consciente o inculcar un 
deseo de algo u otra cosa, los estudiantes se motivan a aprender con él 
estimulo de un buen profesor. El principal diccionario norteamericano 
define motivación en este segundo sentido y no exactamente como "dar 
motivo", porque los elementos de la energía motriz pueden estar ya allí. La 
motivación esta mas cerca al antiguo significado de potencia, el poder de 
producir o iniciar movimiento. Todas estas palabras: motivo, motivación, 
motividad vienen del verbo latino MOVER. Lo que nos mueve a la acción 
puede venir de dentro o desde fuera o más comúnmente de alguna 
combinación de un impulso interior o proclividad por una parte y de 
situaciones externas osestímulos por la otra. 
Entonces la palabra motivación tiene un mérito que se ajusta a ella porque 
cubre tanto lo que ocurre dentro de un individuo en función de querer 
hacer algo y también lo que ocurre afuera mientras se recibe la influencia 
de los demás o las circunstancias. Cuando alguien no esta motivado esta 
tratando consciente o inconscientemente de cambiar la fuerza y dirección 
de nuestra energía motriz3. 
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Este segundo aspecto de la motivación, suscita un problema ético. Como 
sé sugería antes, en realidad depende en diferentes grados de estimulación 
exterior de diferentes clases en todos los aspectos de la vida mental y no 
menos de nuestra motivación. Pero esta dependencia humana de los 
demás se puede emplear para nuestros propios fines. ¿Cómo se diferencia 
la influencia legitima de la manipulación?. 
Manipular a alguien significa controlarlo o halagarlo por medios hábiles, 
injustos o insidiosos, especialmente en provecho propio. Por tanto hay dos 
aspectos de la manipulación: Los medios y los fines. Si es nuestro 
propósito y no un propósito común el que sé esta atendiendo, está 
corriendo el peligro de la manipulación. Si los medios que se emplean para 
motivar también se ocultan o si tratamos de evitar de forma consciente.4 
La sicología humanística fue desarrollada a la mitad el siglo XX como una 
fuerza más optimista en el estudio de personalidad. 
Según (Maslow) es una reacción contra el determinismo ambiental de la 
teoría del aprendizaje y el determinismo Freudiano de los instintos. La 
sicología humanística lo mismo que las teorías afines del "yo" (las cuales 
se centran en el auto concepto del individuo o percepción de la identidad 
Personal) ponen en tela de juicio la teoría determinista del aprendizaje y el 
sicoanálisis. 
Sostiene que teóricos como Skinner que niegan la libertad humana, siguen 
tomando decisiones sintiéndose responsables por los actos de la vida 
diaria, estas teorías del yo se proponen forjar una caracterización de la 
3 ADAIR, Jhon. CÓMO MOTIVAR ¿qué nos mueve a alcanzar la excelencia? Legis editores 1993. 
4 ADAIR, Jhon. CÓMO MOTIVAR ¿Qué nos mueve a alcanzar la excelencia? Legis editores. 1993. 
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Fortaleza humana lo más cercana posible a la experiencia del hombre: Las 
personas son algo más que la suma de partes y algo más que un grupo de 
patrones estimulo - respuesta o de impulsos animales. 
La sicología humanística ofrece una teoría holistica de la personalidad y 
tiene nexos y con la filosofía existencialista, el existencialismo es la rama 
de la filosofía contemporánea que se encarga o enfoca una lucha por 
encontrarle significado a la existencia y ejercer la libertad y la 
responsabilidad en busca de una existencia apegada a la ética, por tanto 
los humanistas rechazan el determinismo de los impulsos, instintos y 
programaciones del medio ambiente, sostienen que la gente puede tomar 
decisiones con relación a su vida, estas gentes demandan maximizar el 
potencial humano. El ser humano se distingue del resto de los animales 
por su capacidad de utilizar símbolos en términos abstractos, si bien 
alguno de los primates superiores(chimpancé) pueden aprender a usar 
símbolos su capacidad no se parece en nada a la riqueza y flexibilidad del 
lenguaje humano y del pensamiento abstracto, por tal razón los sicólogos 
humanistas dicen que muchos experimentos con animales no aportan 
conocimientos sobre el hombre, una rata en un laberinto no puede 
conceptualizar el problema como lo haría el ser humano, los sicólogos 
humanistas resaltan la conciencia y también el inconsciente humano 
como un proceso fundamental rechazan la división entre sujeto y objeto en 
sicología.5  
Un importante sicólogo de la escuela humanística, es Abraham Maslow, 
su teoría del yo propuesta en 1954, subraya la necesidad innata de 
autorrealización de cada individuo; es decir, el pleno desarrollo de sus 
capacidades conforme a Maslow, esas exigencias pueden expresarse o 
satisfacerse solo después que hayan sido atendidas las necesidades 
5 
 MORRIS.G. Charles. INTRODUCCIÓN A LA PSICOLOGIA. Prentice Hall. Séptima edición. 
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Básicas, entre ellas: la seguridad, amor, comida y vivienda, por ejemplo 
un niño que casi todo el día tiene hambre no centrara su atención en la 
lectura ó en el dibujo en la escuela si antes no se le da de comer. 
Maslow dispuso las necesidades humanas en una pirámide, en la parte 
inferior se encuentra las necesidades fisiológicas de supervivencia, los 
seres humanos lo mismo que otros animales deben tener calor, alimento y 
reposo para poder sobrevivir, luego vienen las necesidades de seguridad, 
las personas necesitan evitar el peligro y sentirse segura en su vida 
cotidiana, le es imposible alcanzar niveles superiores si vive en miedo y 
angustia constante, cuando se garantizan en forma razonable las 
necesidades de seguridad y supervivencia, la siguiente necesidad más 
urgente es (la pertenencia) o afiliación, el hombre necesita amar y sentirse 
amado estar en contacto físico con otros, asociarse con los demás y 
participar en grupos y organizaciones, además también necesita sentir la 
autoestima prefiere respuestas positivas de otro, las cuales influyen desde 
la simple confirmación de Habilidades básicas, hasta el elogio y la fama, 
todo esto le proporciona sensación de bienestar y autosatisfacción. 
Una vez que las personas están alimentadas y vestidas, han encontrado 
vivienda y se han afiliado a un grupo y tienen seguridad en sus 
capacidades, están listas para intentar el pleno desarrollo de su potencial 
o sea la AUTORREALIZACION.6 
Carl Rogers otro sicólogo humanista a ejercido influencia en educadores y 
psicoterapeutas. A diferencia de los freudianos sostuvo que el núcleo de la 
naturaleza humana esta constituida por impulsos sanos positivos y 
constructivos que entran en el juego desde el nacimiento, a semejanza de 
6 
 GRACE, J, Craig. Desarrollo Psicológico. Prentice Hall. Sexta edición. 
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Maslow, Rogers busca ante todo ayudar a la gente a conocer su potencial 
interno.7  
7 
 WOOLFOLK, Anita. PSICOLOGIA EDUCATIVA. Prentice Hall. México 1997. 
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EVALUACION DE LOS DISTINTOS ENFOQUES Y TEORIAS. 
TEORIA 
DEL APRENDIZAJE 
TEORIA 
COGNOSCITIVISTA 
TEORIA 
HUMANISTICA 
Las teorías del aprendizaje, Critican la teoría del 
aprendizaje, señalan que la 
"repetición de la practica" 
es una forma simplista, de 
explicar gran parte del 
pensamiento y 
conocimiento 
del ser humano, afirman 
que cuando la gente esta 
motivada por su propia 
competencia, resuelve 
ve problemas no por simple 
reforzamiento de Estimulo-
Respuesta. Las 
cognoscitivas, se 
fundamentalmente 
desarrollo 
humano intelectual y 
hasta ahora no han podido 
explicar toda la conducta 
humana. Dichas teorías no 
han explorado: el cariño, la 
Agresión del individuo. 
Recalca la importancia de 
mantenerse en contacto 
con toda la riqueza de la 
vida real, situación que ha 
influenciado otros enfoques 
de la psicología. Ha ayuda-
Do a promover la importan-
cia de los sistemas 
particulares 
Lares de crianza y ha 
"Humanizado" las 
concepciones 
ciones educativas, relativas 
fáciles de emplear en 
diseños de investigación 
común, no obstante la 
psicología humanística, ha 
Creado una perspectiva 
holistica del pensamiento. 
incluyendo el conductismo 
con el análisis experimen 
Tal de la conducta y la 
teoria 
ría del aprendizaje social 
han hecho las principales 
contribuciones, para llevar 
A la comprensión del 
desarrollo humano. 
Skinner y sus seguidores 
Mostraron las múltiples 
formas de conducta en rea 
lidad, se ven afectadas por 
El reforzamiento, técnicas 
Como el moldeamiento 
funcionó, sin embargo 
Ignoran las diferencias 
individuales, sus 
predicciones conductuales 
son validas para el 
laboratorio, donde se 
controlan los estímulos. 
teorías a las relaciones 
ocupan interpersonales dentro de 
del la escuela. Conceptos como 
Autorrealización están 
definidos 
de modo limitado y no son 
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Experimentamos nuestras más fuertes motivaciones en situaciones que 
son desconcertantes. Si el problema que tenemos enfrente lo resolvemos 
completamente, todas las tensiones desaparecen, dejamos de estar 
interesados, ya no hay nada que nos interese. Algunos maestros que no 
han captado este concepto, consideran que cada unidad de trabajo o cada 
periodo debe terminar con una solución total de cualquier tema de 
estudio. Consideran que es preferible, a veces decirles a los estudiantes 
contestaciones correctas, que permitir que salgan de clase insatisfechas. 
Ninguna táctica puede ser mejor calculada para destruir la motivación 
hasta entonces conseguida. Un maestro verdaderamente hábil procura que 
cada día los estudiantes abandonan el aula con temas sin contestar. Aun 
el trabajo de todo un semestre sobre una materia debería dejar problemas 
para el análisis futuro. 
Es un echo bien conocido entre los psicólogos que cuando una persona se 
fija metas que considera personales, aunque involucren a otros individuos 
que le interesan, tiene la tendencia de escoger metas muy altas. La 
tendencia actual entre algunos estudiantes consiste en fijarse metas 
difíciles. En la mayoría de las materias no es factible que los estudiantes 
actúen como agentes independientes, al fijarse metas en el curso. Sin 
embargo un profesor sabe lo que conseguirá un estudiante medio y lograra 
mayor motivación si conversa con los estudiantes sobre los objetivos del 
curso. Después de esta conversación tanto los estudiantes como el 
profesor pueden sentirse mas íntimamente ligados a los objetivos del 
mismo .8  
Algunos maestros consideran que para tener a los alumnos ocupados, es 
necesario examinarlos frecuentemente, tanto avisados como 
8 
 BIGGE, M.L. HUNT, M.P. BASES PSICOLOGICAS DE LA EDUCACIÓN. Editorial Trillas.Mexico 
1973. 
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sorpresivamente. Nos estamos refiriendo a pruebas utilizadas con fines de 
motivación, no con propósitos de remediar. En las escuelas de secundaria 
Espaciar los exámenes resulto ser eficaz, según estudios realizados por 
Stephens. Los exámenes diarios producen menos motivación que prueba 
ninguna. Además estos análisis indican que los estudiantes aprenden 
menos en cursos donde las evaluaciones son sorpresivas, que en otros 
donde las fechas y las pruebas se anuncian con anticipación. 
Ahora los exámenes utilizados como herramientas de motivación, 
funcionan primordialmente como MOTIVADORES EXTRINSECOS. La meta 
primaria del estudiante en tal situación no es la de aprender el contenido 
de la materia, sino pasar el examen. Hablando en términos generales, el 
uso frecuente y amplio de exámenes, no con fines de remedio, es índice de 
que el profesor esta utilizando o inclinándose por una psicología 
disciplinaria o mecanicistas. 
Mejorar la eficiencia del aprendizaje a atravez de la motivación significa 
establecer situaciones en las cuales el cambio máximo de conocimientos o 
de conducta pueda ocurrir en un momento dado. En el proceso de 
aprendizaje la participación activa de los que aprenden es mucho mejor 
que la recepción pasiva, la teoría humanística esto es lo que propende con 
su visión y perspectiva del hombre, llevarlo a que sea capaz de cuestionar, 
apoyándose en un sano razonamiento derivado de la creencia en su 
potencial como ser humano para enfocar un problema, causa o situación y 
emitir o aportar ideas y soluciones de carácter significativo, manteniendo 
siempre una equilibrada perspectiva de la realidad y del contexto del cual 
hace parte. 
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LAS REGLAS DE LA MOTIVACIÓN 
MOTIVARSE A SÍ MISMO 
La primera regla de oro de la motivación, es nunca tratar de motivar a los 
demás si uno mismo no esta inspirado. Solo una persona motivada motiva 
a los demás. El entusiasmo inspira especialmente cuando se combina con 
la verdad. Su importancia clave, tal vez puede verse mejor considerando 
sus factores opuestos. ¿Que impresión da la persona que dirige un grupo 
y se muestra apática, fría, indiferente o desinteresada?. El entusiasmo es 
contagioso y generalmente los entusiastas son también personas 
competentes, porque creen en lo que hacen y les gusta lo que están 
haciendo. Antes de criticar a los demás por falta de motivación, pregúntese 
usted mismo, si el entusiasmo y la dedicación a la tarea inmediata son 
sincera, visible y tangible. ¿Lo ha expresado con palabras y acciones?. 
¿Esta dando buen ejemplo?. La motivación se capta no se enseña. 
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SELECCIONAR GENTE MOTIVADA 
Es dificil motivar gente que no este ya motivada, tiene sentido seleccionar 
aquellas personas que ya lo están, es cierto que en el más frío pedernal 
hay fuego ardiente pero puede faltar la habilidad para hacer salir esas 
chispas ocultas, se prefiere una alta motivación y talento moderado a 
considerable talento pero poca o ninguna motivación "gran afabilidad y 
regalos pequeños es mejor que, grandes regalos y ninguna afabilidad" 
Para algunas personas es fácil actuar como si estuvieran altamente 
motivada o entusiasmada durante una actividad, otras que posiblemente 
están muy motivadas pueden encontrarse arrinconadas, por sus frutos se 
conocerán, evidencien lo que han hecho, cuando se desea hacer algo, se 
encontrara la manera ¿ se ha demostrado persistencia y perseverancia 
evidencia de alta motivación? Describa situaciones que exija motivación y 
pregunte como abordar la situación. 
TRATÁR A CADA PERSONA COMO UN INDIVIDUO. 
Si no le preguntamos a una persona, que es lo que la motiva, que es lo que 
desea, no lo sabríamos, por que todos somos individuos. Lo que motiva 
una persona en un grupo, puede no motivar a otra. Hay que entrar en una 
especie de dialogo, con un miembro del grupo. 
Los individuos, no siempre tendrán claridad en lo que desea la motivación 
cambia con la edad y las circunstancias una de nuestras funciones como 
director de grupo, debe consistir en ayudar a los miembros del grupo a 
clasificar lo que están buscando en un momento dado de su transcurso 
por la escuela. Un profesor sentado, que tiene a su cargo un grupo, debe 
recordar "una tonelada completa de trigo, contiene granos únicos". 
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Al escuchar a los miembros (estudiantes) al darles la oportunidad, de 
expresar sus anhelos y temores, el también esta manifestando cuidado. 
Sea un buen líder de ese grupo, sea una persona a quien sus estudiantes 
seguirán contra viento y marea, porque confían en usted, como persona, 
confían en su habilidad, en sus conocimientos y sobre todo su criterio de 
que para usted todos y cada uno de ellos son importantes. 
FIJAR METAS REALISTAS Y DESAFIANTES. 
"No hay inspiración en los ideales de plenitud y estabilizada". Escribía 
jhon lancaster spalding. La gente es capaz de superarse en busca de 
ideales elevados y exigentes. La mayoría de estas personas revelan esta 
capacidad de la forma en que mejor responden a un desafío. Aquí hay un 
equilibrio. 
Si los objetivos son irreales desmotivaran a la gente, si son fáciles de 
alcanzar, tampoco van a inspirar nada. Como lideres tenemos que 
mantener el equilibrio. No basta con hacer lo que mejor podamos a veces 
tenemos que hacer lo que se necesite. Es esencial convenir metas u 
objetivos, con quienes, tienen que trabajar por alcanzar dichas metas, en 
este caso las estudiantes, mientras más se comparten decisiones que 
afectan la labor en el aula mas se motiva a los miembros para ponerlas en 
marcha, si estos "aceptan", que el objetivo es realista y conveniente o 
importante, empezaran a trabajar motivadamente. 
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RECORDAR QUE EL PROGRESO MOTIVA 
Estamos motivados no-solo por nuestras necesidades individuales, si no 
también por las necesidades que emanan de la tarea común. Nosotros 
deseamos terminar lo que estamos haciendo. Mientras más importante sea 
la tarea mas fuerte será la necesidad de terminarla satisfactoriamente. 
Jhon wesley llamaba a esto: "El ansia de terminar». Un principio muy 
exacto es que el progreso es factor de motivación. Si la gente sabe que esta 
avanzando, eso le ayuda a aumentar sus esfuerzos. Invertimos mas en el 
éxito por eso es importante asegurar que la gente reciba retroalimentación 
adecuada. Retroalimentación se define como: retorno de una fracción de la 
salida. Sin retroalimentación, las personas no sabrían si están marchando 
En la dirección correcta y al ritmo correcto. A la inversa, la 
retroalimentación en una relativa falta de progreso también motiva, porque 
concentra la mente en lo que se debe hacer si todavía se puede alcanzar el 
éxito. Si confrontamos a la gente de esta forma, con las realidades de la 
situación, la ley de la situación hará por nosotros el trabajo de la 
motivación. 
CREAR UN AMBIENTE DE MOTIVACIÓN 
Aunque tenemos poderes limitados para motivar a los demás, podemos 
hacer mucho creando un ambiente que ellos encuentren emotivo. La otra 
de un ambiente así, es la reducción de la motivación. Una cultura 
organizacional restrictiva, con demasiado énfasis en los controles y con 
gente en papeles pasivos, al lado de un profesor imprescindible e irascible 
que regaña en publico difícilmente logra, lo mejor de la naturaleza 
humana. El bienestar físico y fisiológico de la gente debe tener alta 
prioridad, hay que introducir sistemas de control cuando sea necesario, 
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pues el exceso de control reduce la motivación. Hay que verificar varias 
veces, que las personas tengan contribuciones adecuadas en las decisiones 
que afecten su labor especialmente cuando está implícito cualquier cambio 
sustancial Mantener unidades y subunidades tan pequeñas como sea 
posible. Finalmente hay que prestar atención al diseño del trabajo 
repetitivo, puede volverse aburrido si es continuo, por esto hay que 
introducir variedad en lo posible. Que las personas trabajen en algo que 
pueda reconocer como su propio producto, porque saben que la autonomía 
verdadera motiva. Asegurarse que estos entiendan el impacto que su 
actividad causa en los demás, para que vean la importancia del. Esto es 
vital, si se quiere que los miembros participen tanto, que contribuyan con 
nuevas ideas y ayude a seguir adelante el proceso de innovación. 
OFRECER RECOMPENSAS JUSTAS 
Un lince a la caza de un conejo solo lo perseguirá unos 200 metros y luego 
renuncia, porque el alimento obtenido si se agarra la presa no reemplaza 
la energía perdida en la persecución. Actuando con el mismo principio 
inconsciente, perseguirá un ciervo durante mas tiempo. 
Todo trabajo o labor implica este elemento de equilibrio, entre lo que 
damos y esperamos recibir. Equidad o justicia significa, que el retorno 
debe ser equivalente en valor a la contribución. El rendimiento tiene que 
estar ligado a la recompensa, así como la promoción ligada al mérito. 
Justiniano escribía que "justicia es la voluntad constante e incesante de 
dar a todos su derecho merecido". Esa intención autentica y constante se 
espera de cualquier docente, que tenga discreción en la distribución de 
recompensas. El principio tiene que aplicarse con cuidado, porque sino se 
percibe la justicia, se puede alimentar una falta de motivación y baja 
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moral. Cuando es baja la remuneración, los estudiantes hacen menos 
esfuerzos por sus tareas. 
MANIFESTAR RECONOCIMIENTO 
El reconocimiento a veces es un motivador poderoso, la sed de 
reconocimiento es universal, en la gente dotada, llega hasta un deseo de 
fama y gloria. Por ejemplo: Isambard Brunei, escribía en su diario: Mi 
arrogancia y amor por la gloria o más bien la aprobación, rivalizan entre sí 
para ver cual me gobierna. Como docentes, se pueden manifestar muchas 
formas de reconocimiento y aprecio. Un sincero "bien echo" o "gracias", 
pueden hacer maravillas con la moral de una persona (estudiante), pero es 
igualmente importante, estimular un clima donde cada persona reconozca 
el valor o la importancia de la contribución d otros miembros del equipo. 
Porque el reconocimiento por parte de los compañeros, iguales o colegas, lo 
que valoramos mas que los elogios. Somos animales sociales y tenemos 
sed de la estima de los demás, hay que aprovechar cualquier oportunidad, 
par manifestar reconocimiento, aun cuando sea solo por el esfuerzo. No 
siempre podemos exigir resultados. Se debe observar el valor de lo que la 
otra persona esta haciendo y mostrar aprecio. 
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6. DISEÑO METODOLOGICO 
La investigación es cualitativa con carácter etnográfico, el desarrollo de la 
investigación se fracciono en cuatro etapas: 
lExploración y construcción del problema (Recolección de la 
información) 
2 Análisis e interpretación de la información de los hallazgos. 
3 Construcción de la propuesta pedagógica. 
4 Puesta en marcha de la propuesta. 
1.Exploración y construcción del problema (Recolección de la 
información) 
La información recogida durante la investigación se registro gracias a las 
observaciones realizadas en el interior del aula así como en otros espacios 
de la escuela como patio y corredores, estas se registraron en notas de 
campo, mediante la observación etnográfica con el fin de describir las 
situaciones sin ningún tipo de apasionamiento. Las entrevistas se 
emplearon para comparar pareceres entre estudiantes y profesor. La 
encuesta jugo un papel importante en la investigación ya que la 
información estadística arrojada por esta mas los demás datos recogidos, 
fueron la base para la construcción de la propuesta. 
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ETNOGRAFIA EDUCATIVA 
Circunscribiéndose al ámbito escolar, el objeto de la etnografía educativa 
se centra en describir lo que allí acontece cotidianamente a base de 
aportar datos significativos, de la forma más descriptible posible para 
luego interpretarlos y poder comprender e intervenir mas adecuadamente 
en ese nicho ecológico que son las aulas. Tales datos tratan de los 
contextos, donde tiene lugar las diversas interacciones, las actividades, 
valores, ideologías y expectativas de todos los participantes (alumnos, 
profesores, incluso el propio investigador) en esos escenarios escolares. 
La etnografía educativa en la medida que nos proporciona 
reconstrucciones de los contextos escolares, actividades y creencias de los 
participantes en los escenarios educativos, facilita él "ponerse en el pellejo 
del otro". El investigador consecuentemente, debe ponerse en una 
situación y disponerse a observar las condiciones dentro del contexto, de 
sus escenarios y tratar por todos los medios de obtener las estructuras de 
significados que informan y testifican, los comportamientos de los sujetos 
observados. 
Aunque la etnografía ofrece muchas ventajas para la investigación en 
educación, también tiene peligros potenciales al acecho y quizá el más 
grande puede ser el de quedar reducido sobre todo un conjunto de 
técnicas, a cuestiones exclusivamente de método y por consiguiente volver 
a reproducir la distorsión que antes origino el positivismo. 
El investigador debe explisitar el marco teórico de su trabajo, de esta 
forma tanto el cómo los destinatarios pueden captar más claramente 
cuales son los sesgos posibles y supuestos que afectan los fenómenos que 
esta estudiando, que probables limitaciones imponen los paradigmas y 
teorías que enmarcan su labor. No debe olvidarse que la investigación 
educativa, está condicionada por una finalidad prioritaria, apoyar los 
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procesos de reflexión y critica para tratar de mejorar la calidad de los 
procesos de enseñanza aprendizaje. 
La educación a diferencia de otros ámbitos de la experiencia humana más 
teórico, se caracteriza por su dimensión practica. Una consecuencia 
derivada de esta naturaleza practica, es que la investigación educativa no 
puede ser definida en relación con los cuales son conocidas las actividades 
eductivas. 
CARACTERISTICAS DE LA ETNOGRAFIA EDUCATIVA. 
Además de producto la etnografía educativa es un proceso de estudiar la 
vida humana. El diseño etnográfico requiere estrategias de investigación 
que conduzcan a la reconstrucción cultural, dentro de las características 
más relevantes de la etnografía educativa tenemos: 
Las estrategias utilizadas que no aparezcan datos fenomenologicos, que 
están siendo investigados, de forma que sus constructos se utilicen 
para estructurar la investigación, dichos datos representan la 
concepción del mundo de los participantes. 
Las estrategias de investigación son empíricas y naturalistas. Se 
recurre a la observación participante y no participantes para obtiene 
datos empíricos de primera mano de los fenómenos tal como se dan en 
los escenarios del mundo real, procurando los investigadores evitar la 
manipulación intencional de las bariables de estudio. 
La investigación etnografica tiene un carácter holista. Pretende 
construir descripciones de fenómenos globales, be sus diversos 
contextos y determinar a partir de ellas, las complejas conexiones de 
causas y consecuencias que afectan el comportamiento y la creencia 
I 
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EDUCATIVA. Ediciones Morata.I988. 
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relación con dichos fenómenos. La etnografía es multimodal o ecléctica 
y los etnógrafos emplean una variada gama de técnicas para obtener 
sus datos. 
LA INVESTIGACIÓN ACCIÓN (I.A) 
El objetivo fundamental de la investigación - acción, consiste en mejorar 
la practica en vez de generar conocimientos. La producción y utilización 
del conocimiento se subordina a este objetivo fundamental y esta 
condicionado por él. 
La mejora de una practica consiste en implantar aquellos valores que 
constituyen sus fines, por ejemplo: la "justicia" en la practica legal, la 
"atención al paciente" en medicina, la "conservación de la paz" en la 
política etc. Tales fines no se manifiestan solo en los resultados de una 
practica, sino también como cualidades de la misma practica. Por ejemplo 
si el proceso de enseñanza ha de influir en el desarrollo de las capacidades 
intelectuales de los estudiantes en relación con los contenidos 
curriculares, debe manifestar, debe manifestar esas cualidades como 
"Apertura ante sus preguntas, ideas y formas de pensar". Compromiso 
ante él dialogo abierto y libre etc. 
El movimiento de la investigación-acción educativa que surgió hace veinte 
años en el reino unido, hizo esto mismo oponiéndose al desarrollo de una 
tecnología curricular que insistía en la especificación antecedente de 
resultados mensurables de aprendizaje. Se estimula a los docentes para 
que consideren la (LA) como una investigación de la forma de controlar el 
aprendizaje del alumno, para obtener objetivos predefinido de aprendizaje, 
sin tener en cuenta la dimensión ética de la enseñanza y el aprendizaje. 
Por tanto la (I.A) constituye una solución a la cuestión de la relación entre 
teoría y practica, tal como lo perciben los profesores. 
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En esta forma de investigación educativa, la abstracción teórica 
desempeña un papel subordinado en el desarrollo de una sabiduría 
practica, basada en las experiencias reflexivas de casos concretos. La 
invetigación-acción unifica procesos considerados a menudo 
independientes, por ejemplo: La enseñanza, el desarrollo del curriculum, la 
evaluación, la investigación educativa y el desarrollo profesional.2 
CARACTERISTICAS DE LA (1-A) 
1.La investigación se concibe como una forma de investigación 
encaminada a comprender como traducir valores educativos a formas 
concretas de practica 
2.Como se trata de probar la hipótesis de acción sobre la forma de 
traducir a la practica los valores, no podemos separar el proceso de 
investigación, de comprobación de hipótesis del proceso de 
evaluación de la enseñanza. La evaluación constituye parte integrante 
de la I.A. 
3.E1 desarrollo del curriculum es un proceso antecedente a la 
enseñanza. El desarrollo de programas curriculares se produce atravez 
de la practica reflexiva de la enseñanza. 
La LA. integra enseñanza y desarrollo del profesor, desarrollo del 
curriculum y evaluación, investigación y reflexión filosófica en una 
concepción unificada de practica reflexiva educativa. 
NOTAS DE CAMPO 
Las notas de campo se tomaron inicialmente en el aula de clases con el fin 
de observar y anotar la manera como la profesora desarrollaba sus clases 
2 ELLIOT.J. EL CAMBIO EDUCATIVO DESDE LA INVESTIGACIÓN ACCIÓN. Ediciones Morata. 
ISBN:84-7112-383-5. Madrid. 
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NOTAS DE CAMPO 
Las notas de campo se tomaron inicialmente en el aula de clases con el fin 
de observar y anotar la manera como la profesora desarrollaba sus clases 
desde su conducta de entrada(saludo), desarrollo de la clase y finalización 
de la misma. En estas se registro tanto el comportamiento de la profesora 
para conducir la clase, así como la actitud de las estudiantes hacia la 
misma. También se tomo nota de otros sucesos acontecidos ya no en el 
salón de clases sino en otros espacios como: el patio de recreo en hora de 
descanso, en los corredores y en la rectoría. Las notas de campo 
representaron una ventaja como herramienta de observación, ya que los 
actores involucrados en el proceso no se percataban que había alguien 
observándolos y registrando sus actos y comportamiento espontaneo en 
espacios distintos al aula. 
ENTREVISTA 
La entrevista fue otra de las herramientas utilizadas para recoger 
información durante la investigación. Se utilizo especialmente para 
confrontar opiniones entre docentes y estudiantes con respecto a algún 
referente. Tales entrevistas fueron totalmente estructuradas con un 
numero de preguntas moderadas con el fin de que los entrevistados no 
rehusaran el colaborar. 
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ENCUESTA 
Las encuestas se utilizaron mas que todo con el grupo de estudiantes, el 
propósito de tales encuestas era recoger entre ellas información 
relacionada con aspectos de su vida familiar, así como otros aspectos mas 
personales de su vida, por ejemplo: si se identificaban con la escuela, si 
esta les gustaba, pasatiempos y ocupación del tiempo libre etc. A tales 
encuestas se les dio un tratamiento estadístico y su utilización en la 
investigación fue vital para el montaje de la propuesta en el sentido de 
brindar luces, para saber hacia donde apuntar en la propuesta a fin de 
superar las dificultades encontradas 
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7.MARCO LEGAL 
ARTICULO 22: Los cuatro grados subsiguientes, de la educación basica 
que constituyen el ciclo de secundaria, tendrán como objetivos específicos 
los siguientes: 
A)E1 desarrollo de la capacidad para comprender textos y expresar 
correctamente mensajes completos, orales y escritos en lengua castellana, 
así como para entender mediante un estudio sistemático, los diferentes 
elementos constitutivos de la lengua castellana, como medio de expresión 
literaria en el país y el mundo. 
B)E1 desarrollo de las capacidades para el razonamiento lógico, mediante el 
dominio de los sistemas numéricos, geométricos, métricos, lógicos, 
analíticos, de conjuntos, de operaciones y relaciones así como para su 
utilización en la realización y solución de problemas, de la ciencia y la 
tecnología y de la vida cotidiana. 
C)E1 avance en el conocimiento científico, de los fenómenos fisicos, 
químicos y biológicos, mediante la comprensión de las leyes, el 
planteamiento de problemas y la observación experimental. 
D)E1 desarrollo de actitudes favorables al conocimiento, valoración y 
conservación de la naturaleza y el ambiente. 
ARTICULO 91: El alumno o educando es el centro del proceso educativo y 
debe participar, activamente en su propia formación integral. El proyecto 
educativo institucional, reconoce este carácter. 
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ARTICULO 92: La educación debe favorecer el pleno desarrollo de la 
personalidad del educando. Dar acceso a la cultura, al logro del 
conocimiento científico y técnico y a la formación de valores étnicos, 
morales, ciudadanos y religiosos, que le faciliten la realización de una 
actividad útil, para el desarrollo socioeconómico del país. 
Los establecimientos educativos incorporaran al proyecto educativo 
institucional acciones pedagógicas para favorecer el desarrollo equilibrado 
y armónico de las habilidades de los educandos, en especial la capacidad 
por la toma de decisiones, la adquisición de criterios, el trabajo de equipo, 
la administración eficiente del tiempo, la asunción de responsabilidades, 
la solución de conflictos y problemas y las habilidades para la 
comunicación, la negociación y la participación. 
ARTICULO 104: El educador es el orientador en los establecimientos 
educativos, de un proceso de formación, enseñanza y aprendizaje de los 
educandos, acorde con las expectativas sociales, culturales, éticas y 
morales de la familia y la sociedad, como factor fundamental del proceso 
educativo: 
a)Recibirá una capacitación y actualización profesional. 
b)No será discriminado por razón de sus creencias filosóficas, políticas o 
religiosas. 
C)Llevara a la practica el PEI. 
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7.0.MARCO CONTEXTUAL 
UBICACIÓN E HISTORIA DEL COLEGIO 
La concentración escolar Rodrigo de Bastidas # 2, se encuentra ubicada al 
nororiente de la ciudad, esta fue construida con los fondos de la ALIANZA 
PARA EL PROGRESO, en la zona cívica del barrio Bastidas, en el ario 
1962. La gobernación del departamento del Magdalena nombro como 
primera rectora a la señora: ALBA MIER DE CAMPO, quien se encargó de 
la organización. 
La escuela inició su tarea en 1963, con carácter mixto en todos los grados 
del ciclo de primaria. 
A partir de 1964, se crearon 2 jornadas así: Jornada de la mañana con 
carácter masculino, bajó la dirección del señor: MARIO PEREIRA 
FERNANDEZ y jornada de la tarde con carácter femenino, bajo la dirección 
de: ALBA MIER DE CAMPO, hasta el ario 1978. Desde enero de 1979 la 
sucedió en la dirección la señora: ALINA EGUIS DE GUTIERREZ. 
El colegio siempre ha ofrecido a la comunidad educativa, los 5 grados de la 
básica primaria. No ofrece el nivel de preescolar, porque en el barrio existe 
uno de naturaleza oficial, aledaño a los predios del colegio. 
En vista que las estudiantes tenían dificultad al terminar el ciclo de 
primaria para continuar la educación básica en el ciclo de secundaria en 
los colegios de la ciudad, por la alta demanda que hay en ellos, también 
por la situación socioeconómica de la mayoría de las alumnas, para 
sufragar gastos de transporte y para dar cumplimiento, al artículo 13 del 
decreto 1860 de 1994, que habla de la articulación de la oferta educativa, 
se presento a la secretaria de educación distrital un proyecto para incluir 
en 1997 el grado 6° y progresivamente, hasta el 9° de la básica secundaria, 
el cual fue aprobado. 
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MISIÓN DE LA INSTITUCIÓN 
La concentración escolar Rodrigo de Bastidas # 2, esta comprometida a 
impartir una educación integral, basada en los principios de la c 
Institución política de Colombia y lo exigido por la ley general de 
educación. 
Proponemos mejorar la calidad de la educación ofreciendo educación 
básica comercial, para preparar sus alumnas para vincularse al campo 
laboral. 
Crear espacios en la institución que le permitan a las alumnas desarrollar 
sus potencialidades. 
Formar en ella el respeto a la vida y a los derechos humanos, así como en 
la convivencia de la tolerancia, justicia, solidaridad y equidad. Actuar para 
que las estudiantes mejoren y transformen su entorno. 
PERFIL DEL ESTUDIANTE 
Qué sea responsable, respetuoso, estudioso, analítico, recursivo, creativo. 
Que desarrolle y valore sus potencialidades, para que se desenvuelva con 
éxito dentro de la sociedad. 
Que exprese con propiedad lo que piensa, haciendo uso correcto de su 
vocabulario. 
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Que sea capaz de solucionar problemas académicos, como situaciones 
que se la presenten, en su vida familiar, social, etc. 
Que conozca y comprenda la realidad, de su entorno cultural y social para 
que labore en actividades que le enserien a ser solidarios. 
Que al dársele responsabilidad, sea capaz de tomar sus propias 
decisiones. 
Que se preocupe por su presentación personal. 
FUNDAMENTOS CURRICULARES 
Tomando como base los objetivos de sistema educativo, o sea el propósito 
que tiene el estado para formar un Colombiano útil así mismo y a la 
patria, la concentración Rodrigo de Bastidas No 2 enfoca su filosofía en la 
formación de un ser responsable, respetuoso, practico, critico, 
emprendedor, creativo, dinamico, capaz de utilizar su pensamiento 
acciones que lo lleven a solucionar sus problemas cotidianos. Un alumno 
con identidad propia, que conozca, desarrolle y valore su cultura. 
Un alumno con amplio sentido de su ser social, cívico y solidario, que 
conozca la historia de su escuela, su comunidad, su región, su país, que 
ponga en practica sus conocimientos y experiencias, logrando así madurez 
personal y el mejoramiento de sus condiciones de vida y la transformación 
de su entorno social. 
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FUNDAMENTOS EPISTEMOLOGICOS 
HOMBRE 
Ser inacabado en proceso de desarrollo, que posee todas las 
potencialidades para proyectarse en las diferentes dimensiones del 
quehacer humano, que es modelado por las interelaciones humanas 
ambientales y la acción educativa. 
SOCIEDAD 
Conjunto de relaciones que el hombre contrae con la realidad fisica que la 
contiene y con los demás hombres con quienes interactuan atravez de 
grupos e instituciones. 
ESCUELA 
Es una organización institucionalizada, que propicia una gestión 
pedagogica de ideas, intereses y sentimientos de los estamentos que la 
constituyen en relación con el proceso de humanización y socialización del 
hombre con el propósito de mejorar su medio de vida. 
COMUNIDAD 
Grupo fraternal de personas que comparten lo que son y lo que tienen y 
sus relaciones de amistad, armonía, convivencia hace que todos trabajen 
por el bien común. 
COMUNIDAD EDUCATIVA 
Esta conformada por los directivos, docentes, alumnos, padres de familia y 
el entorno. Las relaciones que se dan en los diferentes estamentos que la 
conforman y la participación de cada uno de ellos en la toma de 
decisiones, contribuyen al mejoramiento de la calidad de la educación en 
la institución. 
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CULTURA 
Todo lo que el hombre hace y transmite como son: valores, conceptos, 
costumbres, creencias, conocimientos etc. 
EDUCACIÓN 
Proceso de humanización, de transmisión de cultura. 
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DESCRIPCION DE LA PLANTA FISICA. 
La concentración escolar Rodrigo de Bastidas No 2, en los actuales 
momentos cuenta con una planta física de dos pisos gracias a los trabajos 
adelantados por intermedio de la alcaldía, algunos de estos está 
culminando en los actuales momentos y el fin de dichos trabajos es 
ampliar la cobertura para grado 10 y 11. Los salones nuevos cuentan con: 
Buena área, iluminación y ventilación. 
Con respecto a la problemática abordada, dentro de las estrategias 
planteadas en la propuesta aparece, la realización de experiencias de 
laboratorio, con el fin de que las estudiantes tengan la oportunidad de 
colocar en practica sus saberes mas los conocimientos adquiridos, sin 
embargo la institución ante este aspecto presenta dificultades ya que la 
institución no cuenta con un espacio adecuado que funcione como 
laboratorio. La institución tampoco cuenta con un espacio exclusivo para 
biblioteca, en su lugar funciona como una especie de "Bibliobanco" el cual 
se halla ubicado en la dependencia de rectoría, la institución tampoco 
cuenta con sala de profesores (Exclusiva) estos también se reúnen en la 
dependencia de rectoría, la mapoteca también funciona en este espacio, al 
igual que el botiquín, sala de sistemas, secretaria y coordinación. La hora 
correspondiente a deportes (Educación física) se practica algunas veces en 
el interior del colegio en el pasillo principal, otras veces en las canchas que 
están alrededor del colegio, todo depende del inclemente sol.. Un kiosco 
ubicado cerca al pasillo principal hace las veces de cafetería. Cuenta con 
barios, sin embargo se encuentra aulas que requieren reparaciones como 
es el caso de las aulas donde se aplico la propuesta (9-1) y ( 9-2) 
posteriormente. 
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En síntesis la concentración escolar RODRIGO DE BASTIDAS N°2, adolece 
de varios espacios necesarios para que se desarrolle a plenitud la practica 
docente y por ende se incremente el grado de motivación hacia ciertas 
asignaturas, dentro de las cuales también cae el área de ciencias 
naturales. 
En cuanto al contexto en si, BASTIDAS es un barrio de estrato dos (2) la 
mayoría de sus moradores viven gracias a trabajos informales como. Venta 
de pescado, chance, lotería etc. Obviamente que hay otras personas que 
han estudiado y tienen buenos empleos, otros son pensionados, estos en 
su mayoría fueron fundadores del barrio en sus comienzos. El barrio tiene 
una junta de acción comunal, que se organiza para conseguir cosas 
benéficas para el barrio, por ejemplo la ubicación del relleno sanitario, es 
una situación que movilizo a los habitantes del sector a protestar. Las 
dependencias como la inspección, la droguería, el puesto de salud se halla 
alrededor de la iglesia que constituye el eje del barrio. Ultimamente la 
población se ha incrementado notablemente, ya que personas 
Provenientes de otras partes del país, se han asentado en los cerros que 
rodean al barrio, incluso en partes que la administración distrital declaro 
como zonas de alto riesgo. 
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9.MARCO TEORICO 
Se puede decir que hay coincidencia con respecto al hecho de que para el 
ser humano, sea estudiante, obrero, profesor etc. la 
 motivación es la fuerza 
que lo lleva y lo mueve a hacer cosa para alcanzar sus metas, en este 
aspecto los humanistas también coinciden, pero además afirman que al 
ser humano los hechos que se derivan de tal motivación lo hacen capaz de 
tomar decisiones trascendentales en su vida, ya que para estos el ser 
humano vive en una continua lucha por encontrarle significado a su 
existencia y darle un sentido a su vida. En el campo de la educación los 
hechos y situaciones que enmarcan la vida del estudiante en la escuela lo 
llevaran a tomar decisiones con respecto al rol que va a asumir en la 
misma. En la medida que el estudiante sienta que va encajando en este 
contexto tomara decisiones positivas, que casi siempre contribuirán a que 
crezca como ser humano y como persona, en todo esto cabe señalar que 
conceptos y aspectos, como: aprendizaje, cultura, desarrollo, educación 
etc. se 
 hallan involucrados por ser piezas claves de engranaje en la 
maquinaria de la enseñanza y el aprendizaje, tales conceptos sé amplían 
más adelante.g 
9 
 GRACE,J, Craig. DESARROLLO PSICOLOGICO. Prentice Hall. Sexta edición. 
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DESARROLLO HUMANO1  
Es un proceso de incremento o de crecimiento del ser humano. También se 
interpreta como una fase de maduración en la cual este mismo ser 
humano potencializa y desarrolla sus facultades ya sea: fisicas, 
intelectuales, morales etc. 
APRENDIZAJE2 
Es un cambio que se consigue de manera permanente en la conducta, del 
ser humano casi siempre gracias a la practica de acciones que se repiten 
El aprendizaje es un proceso que no se observa directamente, sino a través 
de las ejecuciones en que se manifiesta, sin embargo esto no debe inducir 
a confusión, ya que un organismo puede haber emprendido determinadas 
conductas y no ponerlas en practica, el nivel de ejecución estará 
determinado por factores MOTIVACIONALES. 
ENSEÑANZAS 
Enseñar significa introducir un cambio en la persona si se habla de 
personas como en este caso. La enseñanza se verifica cuando se logran 
resultados positivos que pueden medirse, porque puede darse el caso por 
ejemplo: que los estudiantes manifiesten cambio pero de una naturaleza 
distinta a la que se intento, ¿ qué tal un cambio perjudicial? Es aquí donde 
el compromiso humano del docente es clave, ya que si hubo valido y 
suficiente aprendizaje de manera tal que a los estudiantes le sirva, para 
DICCIONARIO ENCICLOPEDICO DE EDUCACIÓN. Tomo II. Santillana, S.A. Madrid 1985. ISBN:84-
294-2327-3 
2 
 DICCIONARIO ENCICLOPEDICO DE EDUCACIÓN.Tomo II. Santillana. S.A. 1985. ISBN:84-294-
2327-3 
3 
 BIGGE, M.L. HUNT, M.P. BASES PSICOLOGICAS DE LA EDUCACIÓN. Editorial Trillas. Mex. 1973. 
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enfrentar situaciones al estar ya fuera de la escuela, entonces puede 
afirmarse que el docente SI ENSEÑO. 
CALIDAD DE LA EDUCACIÓN 4 
La calidad educativa consiste en poner todo lo que el maestro necesita en 
sus manos para sacar un producto de calidad (estudiantes competentes) al 
mercado, se oferta calidad educativa cuando los maestros generan 
actitudes inquietantes en sus estudiantes, siendo capaces de llevarlos a 
cuestionarse a sí mismos, a pensar y llegar (investigar) siempre mas allá 
de los echos presentados. 
VALORES5  
Son patrones que tienen una influencia cultural y repercuten en la 
personalidad de los miembros que hacen parte o se han levantado 
alrededordor de dicha cultura. No obstante el grupo más importante en la 
vida del que sé esta levantando es su familia, la mayor parte de estos lo 
que saben y creen lo reciben de sus padres, hermanos y parientes, la 
influencia familiar es de gran fuerza para determinar las costumbres y 
tradiciones que aceptara, en comparación con sus amistades, profesores, 
compañeros de juego y otras asociaciones. 
ROL DEL MAESTRO6 
El maestro tiene una relación cercana con la cultura y con los estudiantes, 
una de las principales funciones de la enseñanza es preservar aquella 
4 
 BIGGE, M.L. HUNT, M.P. BASES PSICOLOGICAS DE LA EDUCACIÓN. Editorial Trillas. Mex. 1973. 
5 
 DICCIONARIO ENCICLOPEDICO DE EDUCACIÓN. Tomo IV Editorial Santillana. Madrid 1985. 
ISBN:84-294-2329-x. 
6 
 BIGGE, M.L. I4UNT, M.P. BASES PSICOLOGICAS DE LA EDUCACIÓN. Editorial Trillas. Mex. 1973. 
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parte de la cultura que la gente considera como buena, para luego 
trasmitirla a los jóvenes no obstante existe aquí una situación ambigua 
porque a la educación se convierte en un esfuerzo conservador, haciendo 
de la cultura una cultura estática, mas no preparada para los rápidos y 
continuos cambios de nuestro siglo, por lo tanto el papel del educador 
debe ir acorde o funcionar en relación con los cambios que se están dando, 
para que las innovaciones culturales siempre sean benéficas para la 
sociedad y la comunidad que maneja en este caso educativa, por lo tanto 
el docente debe ser entre otros, docente investigador, innovador en la labor 
pedagógica, ente actualizado y abierto al cambio, al dialogo y a la critica, 
pero sobre todo esto debe ser un ser humano, capaz de aceptar y razonar 
juiciosamente que cada estudiante a su cargo es una piedra en bruto que 
el va ayudar a tallar y a pulir. 
ROL DEL ESTUDIANTE7  
El estudiante es el eje alrededor del cual gira todo el proceso del 
aprendizaje, es en la escuela y con la ayuda de los maestros donde va a 
develar sus inquietudes y expectativas que ya trae consigo, pero desde la 
perspectiva humanista es importante que el docente tome en 
consideración estas vivencias previas para llamarlas de alguna manera 
Y a partir de estas empezar a construir el proceso de enseñanza, en vez de 
Apegarse a un programa que se desarrolla en un numero de horas 
estipuladas y no hacen mas que aportar un cumulo de información que el 
estudiante muchas veces no digiere. Para los humanistas la parte del ser, 
su esencia, es lo que más trasciende y en el campo educativo el maestro 
estaría llamado a conseguir del mejor modo posible que el estudiante se 
encuentre a sí mismo. En cuanto al rol que el estudiante desempeña 
primero que nada debe enseñársele que como ser humano cuenta y es 
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importante su parecer, por lo tanto esta llamado a corresponder con ese 
saber ya que este contribuye a su formación y tiene una utilidad en su 
vida futura, de ahí la importancia de comprometerse con el mismo y 
convertirse en gestor de ideas y actividades que le permitan transformar su 
contexto manteniendo siempre una perspectiva real acorde con su vida. 
MATERIAL DIDACTIC08 
A grosso modo, puede definirse el material didactico como el conjunto de 
herramientas practicas que permiten desarrollar de manera eficiente y 
amena la labor de la enseñanza, dentro de sus bondades cabe mencionar 
el hecho de que despiertan la curiosidad de los estudiantes y tienden a 
centrar su atención en la temática que se esta tratando. Ahora el uso de 
material didáctico como estrategia para estimular la motivación no es 
menos importante en la labor pedagógica, ya sea que este se presente o 
sean los mismos estudiantes quienes intervengan en su elaboración, en 
uno y otro caso el efecto y los resultados casi siempre es positivo, ya que el 
material didáctico trae un ingrediente que es motivaste de manera 
implícita, dicho ingrediente es "la expectativa," que genera en el estudiante 
su curiosidad por entender y aprender a manejar lo que se les esta 
presentando, lo mantienen motivado y centrado en lo que se esta 
trabajando. 
MAPA CONCEPTUAL9 
7 
 BIGGE, ML HUNT, M.P. BASES PSICOLOGICAS DE LA EDUCACIÓN. Editorial Trillas. Mex. 1973. 
DICCIONARIO ENCICLOPEDICO DE EDUCACIÓN. Tomo II. Editorial Santillana. Madrid 
1985.ISBN:84-294-2327-3 
9 
 BIGGE, M.L. HUNT, M.P. BASES PSICOLOGICAS DE LA EDUCACIÓN.Editorial Trillas. Mex. 1973. 
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MAPA CONCEPTUAL9 
El mapa conceptual es un esquema que sintetiza toda la temática que se 
va a desarrollar con el grupo de estudiantes, dicho mapa contiene, 
conceptos claves, definiciones, generalizaciones, subtítulos etc. La 
utilización• de los mapas conceptuales como estrategia para el fomento de 
la motivación y por ende del aprendizaje, es de suma importancia y es más 
efectivo si son los mismos estudiantes quienes participan en la 
elaboración, ya que de esta forma son ellos quienes establecen los nexos 
entre todos los componentes de la temática siguiendo un orden de ideas de 
acuerdo con el grado de entendimiento y comprensión que tuvieron del 
tema. 
APRENDIZAJE SIGNIFICATIV010 
Este tipo de aprendizaje recibe su nombre, por hallarse revestido de una 
alta dosis de utilidad, que el estudiante comprende de inmediato y a la vez 
tiene la oportunidad de ponerlo en practica. El aprendizaje significativo se 
apoya bastante en el uso de materiales cotidianos de manera que el 
estudiante se enfrenta a situaciones reales que hacen parte de su vida 
diaria, pero que por un momento lo llevan a formularse una pregunta que 
antes no se había hecho. Este tipo de aprendizaje en la perspectiva 
humanista es de vital importancia ya que el ser humano y sus actividades, 
se constituyen en tema de estudio, situación que favorece la autobusqueda 
tan mencionada por este enfoque. Hacer significativo el aprendizaje es una 
cuestión de seleccionar el contenido apropiado(conocimiento reducible a 
principios) y ayudar a los estudiantes a encontrar la forma de aplicarlo en 
situaciones en que se encuentren interesados. 
9  BIGGE, M.L. HUNT, M.P. BASES PSICOLOGICAS DE LA EDUCACIÓN.Editorial Trillas. Mex. 1973. 
I° BIGGE, M.L. HUNT, M.P.BASES PSICOLOGICAS DE LA EDUCACIÓN. Editorial Trillas. Mex. 1973. 
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EVALUACIÓN 
La evaluación, se define como un proceso integral, sistemático, gradual 
Y continuo que tiene como fin la valoración de los cambios producidos en 
la conducta del alumno. 
Cuando se afirma que la evaluación es un proceso sé esta poniendo de 
relieve, como una de sus características esenciales que es algo 
permanente, continuo, que transcurre paralelo al proceso de aprendizaje.0 
Para el caso de la propuesta planteada y expuestas las características que 
enmarcan el humanismo, el proceso de evaluación estarán encaminado a 
medir los cambios de actitud hacia la materia, dándole al estudiante la 
oportunidad de participar activamente en el proceso, planteando todos sus 
interrogantes incluso si estos guardan poca relación con el tema que sé 
esta abordando. Lo que se busca es que el estudiante, interrogue, 
cuestione y se vincule con dinamismo a dicho proceso, ya que en la 
medida en que de respuestas a sus inquietudes, dara a conocer su forma 
de discernir y especular ante las situaciones que se plantean. Entre los 
aspectos que se miraran a la hora de evaluar esta: La participación dentro 
y fuera del aula, el nivel de investigación en la presentación de los 
informes, el grado de juicio y madurez en la exposición de sus 
apreciaciones , el compromiso y liderazgo a la hora de realizar trabajos de 
grupo. 
"DICCIONARIO ENCICLOPEDICO DE EDUCACIÓN. Tomo II.Editorial Santillana. Madrid 
1985.ISBN:84-294-2327-3 
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10.TABULACIÓN DE DATOS 
MOTIVACIÓN HACIA LA ASIGNATURA 
El propósito de la siguiente encuesta, es conocer que tan a gusto se 
sienten las estudiantes con las actividades que se desarrollan en el área de 
ciencias naturales y de paso conocer que aportes y sugerencias harían 
para mejorar aun más el trabajo de la misma. 
Según los datos recogidos el 65% de las estudiantes, conviene en que 
deberían hacerse mas practicas al aire libre ya sean excursiones o salidas 
de campo. Por otra parte el 26% de estas estudiantes al parecer no quedan 
muy conformes con las explicaciones, pero al parecer no lo manifiestan de 
manera publica ante las compañeras por no quedar como las que nunca 
entienden. Tal vez si se pusiera en practica de manera regular la primera 
sugerencia, esta ayudaría a subsanar el tropiezo encontrado con referencia 
a las explicaciones 
1.QUE SUGERENCIAS PLANTEA, PARA MEJORAR EL DESARROLLO DE 
LA ASIGNATURA? 
a)Que se desarrollen practicas 8.1% 
b)Trabajar con materiales didácticos 3.1% 
c)Actividades recreativas 17% 
d)Mas salida de campo 3.1% 
e)Laboratorios 3.1% 
f)Explicar mejor 26% 
g)No cambiar nada 21% 
h)No dice nada 13% 
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2.¿EL COLEGIO FACILITA LA LABOR DEL DOCENTE? 
a)no 39% 
b)Sí 61% 
3.¿QUE TIPO DE ACTIVIDADES DEBERIAN DESARROLLARSE CON MAS 
FRECUENCIA? 
a)salidas de campo 65% 
b)Practicas 8.1% 
c)Laboratorios 8.1% 
d)Campañas 8.1% 
e)Actividades creativas 8.1% 
MOTIVACIÓN HACIA LA ESCUELA 
Através de esta encuesta se indago, sobre las razones por las cuales el 
grupo de estudiantes con las cuales se trabajo ingresaron a esta escuela, 
las razones por las que permanecían en ella, sus relaciones con los demás 
miembros de la comunidad educativa, que cosas le gustaría que se 
hicieran en la escuela, su asignatura predilecta etc. 
Se encontró que el 19% de estas ingresaron por la cercanía a sus 
respectivos hogares, mientras que un 15% de estas ingreso por 
considerarla una buena escuela. En cuanto al porque les gustaba la 
escuela se encontró que un 30% de estas consideraban que habían 
aprendido algo, mientras que un 11% no estaba de acuerdo con esto, ya 
que expreso no gustarle la escuela. 
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No obstante en el plano personal la relación con los maestros parece ser 
bastante buena, ya que el 38% expreso, llevarse muy bien en sus 
relaciones con todos los maestros, lo cual había influenciado en su 
decisión de quedarse en la escuela. En cuanto a que actividades pensaban 
que debían realizarse con mas frecuencia en la escuela se encontró, que se 
inclinaron notablemente por: las clases al aire libre (12%), clases de tipo 
practica (11%) y él mas alto índice se registro hacia las clases mas 
dinámicas o recreativas(69%) como estas mismas le llamaron. En cuanto a 
la asignatura de su predilección se encontró que no son precisamente las 
ciencias naturales la que llevan la bandera (1.6%), otras asignaturas gozan 
de mayor simpatía entre el grupo de estudiantes tal es el caso de: la 
ética(23%), el ingles(12%), la informatica (19%) y las matemáticas (12%). 
1.JORQUE TE MATRICULASTE EN LA ESCUELA? 
a)estoy desde primaria 11% 
b)buena escuela 15% 
c)cerca de la casa 19% 
d)económica 11% 
e)por el cupo 16% 
f)no contesta 12% 
g)me gusta 16% 
2.JORQUE TE GUSTA? 
a)he aprendido 30% 
b)buenos profesores 16 % 
c)me acomodo 19% 
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d)facilitan materiales 12% 
e)por femenino 12% 
f)no le gusta 11% 
3.¿QUE COSAS HAN INFLUIDO PARA QUE TE QUEDES? 
a)las amigas 19% 
b)la enseñanza 34% 
c)buena relación con profesores 38% 
d)la colaboración 9% 
4.¿QUE ACTIVIDADES DEBEN REALIZARSE MAS? 
a)clases al aire libre 12% 
b)clases practicas 11% 
c)clases recreativas 69% 
d)salidas de campo 1.2% 
e)laboratorios 1.2% 
Ono contesta 1.6% 
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5.¿QUE ASIGNATURA TE GUSTA? 
a)ciencias 1.6% 
b)ética 23% 
c)ingles 19% 
d)sociales 1.6% 
e)informática 19% 
f)castellano 1.2% 
g)mecanografía 1.2% 
h)gramática 1.2% 
i)religión 1.2% 
j)Matemáticas 12% 
k)no contesta 1.6% 
FACTORES SOCIOECONOMICOS 
En cuanto al estudio de los factores socioeconómicos, que componen la 
vida del grupo de estudiantes, atravez de las encuestas se pudo conocer 
entre otros aspectos, que el 56% de este grupo residen en sector aledaño 
de estrato 1 y el 44% al estrato 2. 
Se encontró además que un 34% de estas jóvenes sé esta levantando con 
solo uno de sus padres, mientras que un 8% no vive con ninguno de los 
dos, en cuanto al nivel de relaciones con los padres, solo un 8% revelo 
tener malas relaciones con estos, relaciones regulares 13%, mientras que 
existe un nivel de buenas relaciones entre las que viven con ambos padres 
(64°/0),e1 nivel de buenas relaciones con sus compañeras es del 91%, 
mientras que las buenas relaciones con sus maestros se encuentran en un 
rango del 90%. 
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1.EDAD DE LAS ESTUDIANTES 
a)13 años 8.1% 
b)14 arios 34% 
c)15 arios 31% 
d)16 años 26% 
2.RESIDENTES EN ESTRATO 1 = 56% 
RESIDENTES EN ESTRATO 2 = 44% 
3.ESTUDIANTES QUE NO VIVEN CON SUS PADRES 8.1% 
QUE VIVEN CON SOLO UNO DE LOS PADRES 34 % 
QUE VIVEN CON SUS PADRES 56% 
4.RELACIÓN CON LOS PADRES 
a)mala 8.1% 
b)reg-ular 13% 
c)buena 65% 
d)no contesta 13% 
5.ADAPTACIÓN ESCOLAR 
a)buena 94% 
b)regular 6% 
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6.RELACION CON LOS MAESTROS 
a)buena 90% 
b)regular 10% 
7.RELACION CON LAS COMPAÑERAS 
a)buena 91.9% 
b)regular 8.1% 
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11.HALLAZGOS EN LA INSTIUTCIÓN 
Con respecto al tema de investigación (MOTIVACIÓN) dentro del PEI no 
aparecen registrados ningún tipo de antecedentes, que señalen que en la 
institución se halla efectuado algún trabajo similar al que se adelanto en 
el desarrollo de la propuesta que sé esta dando a conocer. 
La institución en los actuales momentos se encuentra bajo otra 
administración (Rectoría) a cargo de la profesora: Yolanda de Peinado, esta 
y su equipo de colaboradores se hallan trabajando en el mejoramiento del 
PEI y retomando las actividades que quedaron inconclusas durante la 
administración anterior, por ejemplo sé encontró que apenas sé esta 
estudiando la parte del enfoque curricular que la institución va adoptar 
para seguir trabajando, como también la parte de los fundamentos 
pedagógicos , la visión y el modelo pedagógico, parece ser que en la 
administración anterior estos aspectos quedaron pendientes. Sin embargo 
con ayuda de las observaciones se pudo deducir algo con respecto al 
modelo pedagógico que se maneja, por lo menos dentro del área de 
ciencias se trabaja con algunos aspectos de la pedagogía tradicional y 
algunos del constructivismo. Entre otros hallazgos también se encontró 
que la oficina de núcleo a la cual se halla adscrita la institución funciona 
en el mismo espacio del colegio, por lo tanto esto puede facilitar el aspecto 
de las asesorías que se llegasen a necesitar por parte de la rectoría para 
seguir trabajando en el mejoramiento del PEI. 
Se encontró además, que la antigua rectora: Afina de Gutiérrez, asiste 
regularmente a la institución y orienta a su compañera que se encuentra 
en la rectoría en la manera como se realizan ciertas actividades. 
El grado con el cual se trabajo en los primeros meses se encontraba 
trabajando en un aula cuyas condiciones no eran del todo buenas, por 
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ejemplo le hacia falta pintura, ventilación y resanar los pisos, sin embargo 
los trabajos de construcción de las aulas faltantes ya se terminaron y los 
dos grados de noveno (9-1 y 9-2) se hallan trabajando en dichas aulas, no 
obstante estas aulas están necesitando ventiladores y que se terminen de 
arreglar los pisos del mismo. 
Dentro de los hallazgos también hay que mencionar, que la institución no 
cuenta con ciertos espacios o dependencias como son: biblioteca, 
Laboratorio de ciencias, Mapoteca, Sala de informatica, Salón de 
audiovisuales(Ver anexos), las estudiantes tampoco cuentan con una 
cafetería donde realizar sus recreos y los barios también necesitan que se 
les dé atención .Algunas de estas dependencias en los actuales momentos 
se hallan funcionando en el mismo espacio de la rectoría, tal es el caso de 
la sala de informatica, en la rectoría además funciona la sala de 
profesores, los cuales se reúnen en este espacio para charlar, calificar 
evaluaciones, preparar clases, comentar que curso esta trabajando 
académicamente bien etc. 
Ahora hubo algunos salones que por causa del fuerte invierno quedaron en 
mal estado, estos cursos están requiriendo en los actuales momentos de 
reparaciones para habilitarlos y nuevamente recuperar estos espacios, 
aunque hay algunos cursos sobre todos los de la planta alta que se 
encuentran en buen estado, existe otros que realmente necesitan 
reparaciones. Con respecto al área que nos toca, ya se menciono que no se 
cuenta con un laboratorio integrado de ciencias para el desarrollo de 
experiencias, la institución en este caso cuenta con un maletín portátil que 
posee diversos materiales para realizar experiencias y un microscopio tipo 
óptico para la realización de observaciones, sin embargo estos no se 
utilizan con mucha frecuencia, se encontró además que la docente titular 
en el área de ciencias recurre regularmente a las actividades de taller, 
situación que puede favorecer que se fortalezcan las relaciones entre 
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compañeras. En síntesis la institución necesita de la ayuda de la actual y 
futura administración distrital, para que por intermedio de esta se 
realicen trabajos como el de adecuar todos los espacios que se necesitan 
para el pleno ejercicio del aprendizaje. A pesar de todos estos 
inconvenientes la institución cuenta con un personal docente que se 
entiende bastante bien, se colaboran unos a otros y son dinámicos a la 
hora de realizar actividades, todo esto es benéfico tanto para los 
estudiantes como para la misma institución , ya que todo esto contribuye 
para que esta salga adelante. 
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12.ANALISIS DE LOS HALLAZGOS 
Como ya se menciono en líneas anteriores, la motivación de un grupo de 
estudiantes para que trabajen en pro de la consecución de unos objetivos, 
en este caso académicos, conlleva de manera implícita todo un proceso, 
donde juegan un papel importante no solo la motivación misma de los 
estudiantes en si , sino también la del profesor que se encarga de orientar 
el grupo. Para que este proceso consiga los objetivos al finalizar el curso o 
el tema, debe mantenerse o por lo menos procurar mantener un clima de 
expectativas, con el fin de que los estudiantes se muestren atentos, 
motivados. Esto implica que el proceso de enseñanza-aprendizaje, debe 
ser alternativo o complementario, es decir combinar las actividades, con el 
fin de que la atención no se pierda, por excesiva fatiga o en el peor de los 
casos fastidio, por lo tanto para el caso del área de ciencias deben 
procurarse por todos los medios, tratar de combinar teoría y practica, 
aprovechando las características que revisten esta asignatura. 
Ahora según los hallazgos mencionados, la falta de un espacio especial, 
para que las estudiantes realicen sus experiencias, puede ser uno de los 
factores internos que contribuyen a que los niveles de motivación hacia la 
asignatura no sean los mejores, sobre todo si se observa que un 65% de 
las estudiantes esta a favor de las clases practicas o dinámicas, que 
faciliten asumir un papel activo dentro de la clase: tocando, preguntando, 
ensayando etc. Ahora dentro de los factores externos encontrados, bien 
vale la pena mencionar los siguientes: 
Mas de un 50% de las estudiantes se están levantando en barrios de los 
estratos 1 y 2, lo cual quiere decir que estas estudiantes en su mayoría 
son de clase media, y por tanto algunas de estas en su casa tendrán 
dificultades que pueden ser de tipo: económico o familiar. Si se miran las 
estadísticas se observa que un 8% de estas estudiantes no sé esta 
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levantando con ninguno de los padres, mientras que otro 13% lo esta 
haciendo con solo uno de los miembros de la sociedad conyugal. Si bien es 
cierto que hay personas que a pesar de provenir de hogares con problemas 
salen adelante, hay otros que la separación de los padres son una 
situación que afecta sus condiciones de atención, para cualquier actividad 
incluso el aprendizaje, son estudiantes que tienen tendencia al 
retraimiento, al aislamiento y se muestran poco seguros en su 
desenvolvimiento académico y personal. En síntesis puede decirse que la 
falta de motivación hacia esta asignatura es una combinación de factores, 
tanto externos como internos, obviamente una asignatura por muy 
interesante que sea si tiende casi siempre a caer en lo mismo, corre el 
peligro de rutinizar la labor pedagógica provocando la falta de interés y la 
poca atención de los estudiantes por no encontrar en ella nada nuevo que 
los coloque en una situación de expectativa de aprendizaje de algo nuevo. 
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13.PROPUESTA PEDAGOGICA 
El objetivo primero como maestro es hacer que estos individuos quieran 
aprender para que dirijan su atención hacia la actividad, obviamente será 
mucho más fácil que esto suceda si el clima que reina es de confianza, 
por lo tanto la primera tarea del maestro en el aula, será establecer ese 
clima de confianza maestro- estudiante. 
Ya que como en el hogar, la base del aprendizaje es la relación de 
confianza entre los padres y los hijos. 
Para que el estudiante persevere en sus esfuerzos debe alentársele cuando 
se encuentre en dificultades. 
Para aumentar la motivación en el salón de clases deben tenerse en cuenta 
los siguientes factores: 
La motivación es tanto una causa como un efecto del aprendizaje. Por 
tanto no hay que esperar que la motivación se desarrolle antes de 
empeñar al estudiante en actividades de aprendizaje. 
Los objetivos de una tarea deben hacerse tan explícitos como se pueda. 
Hay que "Recurrir" a todos los intereses y motivaciones pero no hay 
que dejarse limitar por estos. 
Deben emplearse materiales que atraigan la atención a fin de despertar 
curiosidad intelectual, La lección debe arreglarse de manera tal que se 
asegure un éxito final del aprendizaje. 
Colocar tareas que sean apropiadas al nivel de cada estudiante. 
Hay que ayudar a los estudiantes a que se impongan metas realistas y 
que evalúen sus progresos hacia estas, tareas que sometan los limites 
de sus capacidades y retroalimentar con información abundante, 
acerca del grado de acercamiento a la meta. 
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Cambiar los patrones de motivación de acuerdo al desarrollo y las 
diferencias individuales. 
Hacer uso prudente de las motivaciones extrínsecas, evitando niveles 
exageradamente altos de cada una de ella. 
De todas las sugerencias que aquí aparecen, debe dársele especial 
importancia a la presentación del material, este de salida debe despertar 
interés por saber las cosas, el peor defecto de un maestro es ser monótono 
y aburrido, lo cual es traducido por los estudiantes como una persona que 
habla mucho, por más que se prepare una clase, la atención tiende a 
dispersarse. Ahora el entusiasmo que el maestro imprima a su clase, su 
dosis personal de humor y la buena conversación en clases son cuotas 
validas que garantizan el éxito en una clase. El docente durante el 
desarrollo de una clase puede apelar a variedad de métodos, con esto 
consigue que el estudiante no caiga en el desasosiego físico producto de 
estar demasiado tiempo quieto. Ahora el maestro debe aprovechar las 
experiencias que trae consigo el estudiante, a fin de que el aprendizaje 
guarde correspondencia y relación con sus experiencias. 
Ahora la experiencia de éxito es un factor de vital importancia en el 
aprendizaje para este caso, el aprendizaje de las ciencias. Si el docente ha 
conseguido establecer la expectativa y a esta no le sigue un aprendizaje 
que conduzca al éxito, será muy dificil mantener el clima creado, en 
términos castizos lo que se quiere decir es que una vez captado el interés 
lo cual es el medio para alcanzar un fin, el fin mismo viene a ser la 
experiencia de éxito que vive en el estudiante. 
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14. IDENTIFICACIÓN DE LA PROPUESTA CON EL ENFOQUE 
HUMANISTICO 
Como ya se ha mencionado en líneas anteriores, la visión de los 
humanistas, propende por un desarrollo de la personalidad del ser, sin 
dejar de lado sus experiencias anteriores, concibe al ser humano como un 
individuo capaz de tomar decisiones con relación a aspectos de la vida, 
demandando además maximizar su potencial humano. Para los 
humanistas el ser humano es algo mas que un conjunto de impulsos, 
enmarcado dentro de patrones de estimulo- respuesta, se identifica 
además con nexos de la filosofía existencialista, la cual procura por 
búsqueda de la existencia apegada a la ética, donde libertad y 
responsabilidad son sus principales estandartes. 
Desde esta perspectiva, se instala la propuesta dentro de este enfoque, ya 
que sus especiales características, conllevan a apuntar hacia una 
humanización de la labor pedagógica. La autoestima, es un factor de vital 
importancia, para el desarrollo de la personalidad en forma armónica, se 
halla íntimamente ligada a la motivación, el ser humano necesita amar y 
sentirse amado, hacer parte de grupos y organizaciones y es en la escuela 
precisamente donde primero se tejen este tipo de relaciones, con todas las 
implicaciones que de estas se derivan, mas sin embargo lo mas importante 
de todo esto para que el ser humano como ser, se sienta bien es gozar de 
la autoestima que le brindan los miembros del grupo, autoestima que se 
traduce en: Respuesta positiva, logros y reconocimientos por habilidades y 
actitudes. En cuanto a las personas que emiten este tipo de respuestas 
positivas para el caso de la escuela, tenemos no solo a los miembros del 
grupo, los docentes aquí juegan un importante papel, para un estudiante 
una simple palabra de felicitación, de elogio por parte de su profesor para 
que se siga esforzando es tinta indeleble en su corazón. Dadas estas 
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características positivas que se hallan contempladas dentro del enfoque 
humanista, se enmarco la propuesta dentro de dicho enfoque, ya que en 
docencia se ve con frecuencia la tendencia a olvidar el lado humano del 
estudiante y darle mas importancia a la parte de contenido. 
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ESTRATEGIAS METODOLOGICAS 
1.EXCURSIONES Y SALIDAS DE CAMPO. 
Estas actividades, no sólo son desestresantes y divertidas para los 
estudiantes, si no que les brinda la oportunidad de aplicar lo que están 
aprendiendo a situaciones (cotidianas) de la vida real, además de la 
aplicación de los conocimientos aprendidos, se adquieren, otros nuevos 
conocimientos, ya que se da relación de tipo "físico entre estudiantes y 
naturaleza, en ella encuentran cosas, que puede ver, tocar, oler, palpar, 
analizar e investigar de forma individual y también gripal a fin de probar 
su ingeniosidad, su inventiva y su desempeño motor. 
-Consideraciones especiales. 
Con el de asegurar que las salidas de campo, sean un éxito y se alcancen 
los objetivos trazados, el docente debe tener en cuenta, las siguientes 
consideraciones y tratar de seguirlas: 
El docente debe tener un conocimiento, sobre el sitio donde se va a 
realizar la practica de campo y que materiales requiere, para desarrollar 
el trabajo. Esto corresponde a la fase de organización. 
La fase de ejecución o fase dos, corresponde al desarrollo de las 
actividades en si, en el sitio de trabajo escogido, para la practica. 
Finalmete la fase de evaluación o sea las actividades posteriores a la 
realización de la salida como por ejemplo: La presentación del informe y 
una evaluación con el fin de verificar que tanto sé aprendió con el 
trabajo desarrollado 
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2.UTILIZACIÓN DE EXPERIENCIAS COTIDIANAS 
Este tipo de estrategia puede ser utilizada por el docente con el fin, de dar 
nociones nuevas, apoyándose en experiencias de la vida cotidiana de los 
estudiantes, por ejemplo: el profesor va explicar el tema de los alimentos, 
para este tema el profesor pedirá a sus estudiantes, que lleven a la clase, 
alimentos de distintos tipos, con el fin clasificarlos, dentro de los grupos, 
que componen el tema de los alimentos. 
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oncentración escolar Rodrigo de Bastidas No 2 
Actividad : "Como Nos Relacionamos Con Nuestro Entorno" 
(Funciones De Relación) 
Objetivos: Desarrollar actividades donde se señale, la utilidad de los 
órganos de los sentidos, como receptores de estímulos. Señalar la manera 
en que los sentidos permiten relacionamos con nuestro entorno. Indicar 
los componentes involucrados en la producción de respuestas. 
Materiales: Una pañoleta, frutas sintéticas de diferente textura, 
removedor de uñas, limón, sonajeros, sal, azucar, billete, moneda. 
Procedimiento: Se selecciona una de las estudiantes al azar, 
posteriormente se sienta en una silla frente a las compañeras de curso con 
los ojos vendados con la pañoleta. 
Utilidad del Tacto 
Se toman : el billete, la moneda y las frutas sintéticas de consistencia 
(Rugosa, lisa, escamosa etc.) diversa. 
Se van colocando en las manos de la estudiante y esta debe adivinar de 
que materiales se trata. Por ejemplo la estudiante debe determinar si se 
trata de: una piña, una manzana, una pera , un banano o en su defecto 
una moneda o un billete. 
Utilidad del olfato 
Se le acercan de uno en uno, el removedor de uñas(esmalte) y luego el 
limón a la compañera, atravez del olfato determinara con exactitud de que 
materiales se tratan.. 
Utilidad del gusto 
Se le pide a la estudiante que saque la lengua y se le unta primero azúcar 
y luego la sal, en ambos casos la estudiante debe determinar de que 
sustancias se trata. 
Utilidad del Oido 
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Se realizan sonidos desde el otro extremo del salón, con un sonajero y 
luego con una tapa de refresco para que la estudiante los identifique. Esta 
identificara claramente los sonidos emitidos. 
Factores que intervienen en la producción de respuestas 
En la producción de respuestas por parte del hombre a su entorno, 
siempre van a intervenir 3 factores, estos son: Una sensación periférica o 
un estimulo, un receptor que se encarga de recibir e identificar él estimulo 
y una respuesta ante este estimulo, ejecutada por un efecto. 
Los receptores u órganos de los sentidos son de configuración anatómica 
distinta, debido al tipo de estimulo que captan, por ejemplo el pabellón de 
la oreja, difiere de la palma de las manos, ya que en el primer caso la 
forma de concha le permite recoger los diferentes sonidos. 
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3.DARLE AL APRENDIZAJE UN CARÁCTER SIGNIFICATIVO 
Esto se logra haciendo que el aprendizaje, sea más significativo es decir 
que el estudiante, pueda aplicar lo que aprendió, ya que sabe como, 
porque y para que lo aprendió. Esto la da al estudiante la oportunidad de 
aplicar lo aprendido y complementarlo con, las habilidades y 
conocimientos previos que el estudiante trae consigo y él echo de poder 
aplicar concretamente lo que aprendió, despierta su interés por aprender y 
asumir con mas compromiso y facilidad las tareas que le son asignadas 
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Concentración Escolar Rodrigo de Bastidas No 2 
Actividad: Como se forma la imagen (Morfología del ojo) 
Objetivos: Identificar las partes que componen el ojo. Estudiar anatómica 
y fisiológicamente el trabajo desempeñado por cada una de estas partes. 
Señalar en que zona del ojo se forman las imágenes y de que forma 
interviene el cerebro en la elaboración de las imágenes. Al finalizar las 
explicaciones los estudiantes pondrán a prueba su habilidad y los 
conocimientos adquiridos, mediante la practica de disección. 
Materiales: Gráficas del ojo y sus partes, ojo de res, tabla, guantes y 
materiales para disección. 
Procedimiento: En las gráficas se van señalando las diferentes partes 
que componen el ojo y su ubicación. 
Se toma uno de los ojos de res y se estudian sus características externas, 
se señalan ya en vivo donde se ubican las partes indicadas en la gráfica y 
el tipo de corte que tienen que hacer para llegar hasta cada una de las 
partes. Una vez se explica la situación y el trabajo que hay que hacer se 
conforman grupos de trabajo y son los mismos estudiantes quienes 
realizaran el trabajo de disección, a medida que lo hacen si van surgiendo 
preguntas estas se darán pistas para resolverlas mas no en su totalidad, 
para que sea el estudiante quien cuestione y razone de manera apropiada. 
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4.EXPERIENCIAS DE LABORATORIO 
Estas no solo le permiten al estudiante adquirir destreza y habilidad, en el 
manejo de los equipos y materiales, sino que también le permite 
comprobar de manera practica, el planteamiento de una ley, teoría o 
principio etc. La experimentación planteada como problema, fomenta y 
desarrolla en el estudiante, la memoria de tipo lógico y el pensamiento de 
tipo abstracto y formal, dándole elementos de juicio para poner aprueba su 
ingenio y creatividad. 
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Concentración Escolar Rodrigo de Bastidas No2 
Actividad: La piel como es que sentimos (Irritabilidad) 
Objetivos: Estudiar las reacciones por parte de ciertos organismos, ante la 
acción de algunos estímulos. Clasificar varios estímulos de acuerdo con su 
naturaleza. Observar en que forma afecta los estímulos a los seres vivos 
según la intensidad de estos. 
Materiales: Lombriz de tierra, ácido acético (Vinagre), papel periódico, 
alfiler, pilas, alambre de cobre y algodón. 
Procedimiento: 
1.Coloque la lombriz de tierra sobre un papel periódico y presione su piel 
con un alfiler. 
Describa lo observado. 
¿Cómo percibe la lombriz el contacto? 
2.Humedece un trozo de algodón con vinagre, escurrelo y deja caer 2 gotas 
sobre el cuerpo de la lombriz. 
a)¿Cómo reacciona la lombriz ante este estimulo? 
b.Describe la reacción de la lombriz. 
3.Conecta los cables a la pila y con los extremos del cable toca en forma 
rápida la piel de la lombriz. 
¿Cuál es su reacción? 
Elabora una tabla para clasificar los estímulos 
Cuestionario 
1.¿Qué es tropismo celular? 
2.¿Qué es tactismo celular? 
3.¿Qué diferencias se pueden establecer entre ellos? 
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zielQué es una reacción fobica? 
5.¿Qué factores determinan la excitación celular? 
Entregar informe por escrito de todas las observaciones 
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5.ELABORACION DE MAPAS CONCEPTUALES CON LA AYUDA DE LOS 
ESTUDIANTES 
Esta estrategia le permite al docente, sondear las ideas previas que el 
estudiante trae consigo. Este tipo de mapas, se elaboran para establecer 
nexos, con la estructura cognitiva del estudiante y encausarlos para que 
los exteriorice, de forma que este saber pueda quedar a su vista, como a la 
del mismo profesor. La mejor forma de elaborar el mapa es darle a los 
estudiantes un concepto básico que integra todo, luego se induce a los 
estudiantes, para que vayan relacionando y añadiendo estos conceptos 
relevantes, que se conectan con los anteriores, formando posiciones que 
tengan sentido. También se crea o se elabora el mapa, a partir de una 
lectura que el estudiante hace, sobre un material, que el profesor asigna, 
será el mismo estudiante quien señale los conceptos relevantes y a partir 
de estos iniciar la construcción del mapa. 
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Concentración Escolar Rodrigo de Bastidas No 2 
Tema: TEORIAS ACERCA DE LA BIODIVERSIDAD 
Introducción: Para nadie es secreto, que la ciencia es un campo amplio de 
investigación donde se incluyen diversas disciplinas, debido a los múltiples 
fenómenos que se dan en la naturaleza. El estudio de los seres vivos y su 
agrupación de acuerdo a las semejanzas que presentan, es una practica 
que en el pasado fue iniciada por personajes como: Aristóteles quien se 
dedica a agrupar plantas que presentaban semejanzas, basándose en 
características simples, como el tamaño y la forma de la hoja por ejemplo. 
Pero seguía sin resolverse la incógnita ¿Cómo y donde se origino el primer 
ser vivo?. A este interrogante, le siguieron una serie de teorías tratando de 
encontrarle respuesta, dentro de las cuales merecen comentarse las 
siguientes 
MAPA CONCEPTUAL 
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MAPA CONCEPTUAL 
ORIGEN DE LA VIDA 
TEORIAS CREACIONISTA 
************************ GENERACIÓN ESPONTANEA 
EVOLUCIONISMO 
EVOLUCIONISTA DE DARWIN 
CFtEACIONISTA Esta teoría afirma que la vida en la tierra se origino por 
intervención de una fuerza de creación especial o fuerza divina que dio 
origen a todo lo existente. 
GENERACIÓN ESPONTANEA Los principales defensores de esta teoría 
fueron: Van Helmont, Francesco Redi, Lázaro Spallanzani. 
Esta teoría sostenía que los organismos podían originarse de forma 
espontanea o repentina a partir de sustancias inanimadas. Por ejemplo: en 
china se creía que los pulgones del bambú se originaban por generación 
espontanea, en épocas húmedas y cálidas. En Grecia, Europa y la india en 
la edad media se pensaba, que las moscas y sus larvas se originaban del 
sudor, los ratones de los desechos, los gusanos de la descomposición de 
los alimentos. 
Esta teoría fue echada abajo por Antón Van Leeuwenhoek y Louis Pasteur. 
EVOLUCIONISMO Esta se hallaba dividida en dos corrientes 
mecanicistas y Vitalista. 
Mecanicista Explica el origen de la vida, por la falta de diferencias entre 
lo vivo y lo no vivo, afirma que la materia inanimada estaba dotada de 
caracteres vitales en virtud de su organización. 
Vitalista Esta teoría acepto la creación divina, como gestora de la vida. 
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EVOLUCIONISTA DE DARWIN Esta teoría fue iniciada por Juan bautista 
Lamarck, pero fue charles Darwin quien habla ampliamente sobre ella en 
su libro: El Origen de Las especies, publicado en 1859. Lamarck suponía 
que todos los organismos podían adquirir durante su vida propiedades que 
transmitían a su descendencia, esta idea Darwin la completo, al afirmar 
que todas las especies poseen una inclinación a permanecer inalteradas 
(constantes), pero de vez en cuando se producirán mutaciones, 
transmisibles a los descendientes, esta transmisión era definitiva si le 
permitía al organismo imponerse en su lucha por la existencia, que se 
conoce como: SELECCIÓN NATURAL, entre los postulados de Darwin 
sobre la ley selección natural se mencionan: 
1.Entre los miembros de las distintas especies se establece una lucha por 
el espacio y el alimento. 
2.Algunas especies para asegurar su éxito evolutivo necesitan reproducirse 
en gran numero ya que todos no llegaran a la etapa adulta ya que factores 
como: enfermedades y enemigos naturales diezmaran la población. 
3.Las adaptaciones o mejoras, que le permitan a un organismo sacar 
ventaja ante los demás para sobrevivir, sé trasmitirán a su descendencia. 
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6.ORGANIZAR LA FERIA DE LA CIENCIA 
Este tipo de evento expositivo, donde los estudiantes tienen el espacio, 
para poner a prueba todas sus habilidades y sus destrezas, además 
comunican su conocimiento, basados en demostraciones, explicaciones, 
plantamientos, señalamientos de incógnitas etc., como también de 
respuestas a todos los involucrados en el desarrollo de la feria (padres, 
profesores, compañeros, estudiantes, particulares etc. ) Este tipo de evento 
encierra un sentido significativo, para el estudiante ya que se le emula a 
esforzarse mas, porque públicamente se le están valorando sus esfuerzos a 
la vez que se le están reconociendo. Toda la actividad que la feria encierra 
desde la ayuda del profesor a los estudiantes para le selección de temas, la 
asesoría personal y hasta la ayuda en la creación e invención del modelo y 
prototipos, lo que busca es ancausar a los estudiantes para que 
complementen y enriquezcan su aprendizaje, mediante las experiencias 
educativas y de esta manera capten la importancia de su labor, al 
prepararse para este tipo de eventos, y en un campo tan importante como 
es el tecnológico - científico, donde los conocimientos adquiridos se 
utilizaran en la posteridad para mejorar personal y socialmente. (Ver 
anexos) 
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16.CONCLUSIONES 
La motivación hace parte de las emociones, de todos los seres humanos, 
las cosa que nos motivan despiertan o crean en nosotros un interés, por 
conseguir esa meta anhelada, ese objetivo, pero al igual que la mayoría de 
las cosas que hacen parte de nuestras vidas o que están en el mundo, esta 
sujeta a unos requerimientos que de ser llenados o atendidos, nos 
mantendrán constantes o perseverantes hasta alcanzar ese objetivo. 
En el caso de la educación y específicamente en la escuela y en el aula 
donde se practico la propuesta, la desmotivación que tienen algunas 
alumnas es producto de la combinación de factores tanto internos como 
externos, pero obviamente esta situación puede ser remediada si no en su 
totalidad por lo menos en un porcentaje significativo, pero para esto hay 
que trabajar, como se dice comúnmente: "sacar el rato," porque al igual 
que en la institución en cuestión se da el caso de que no se cuentan con 
todos los espacios y los materiales para realizar a plenitud el proceso de 
las enseñanzas de las ciencias, en otras instituciones se puede dar 
también el mismo caso, pero el docente desde su labor puede atacar el 
problema no comprando los materiales que hagan falta para trabajar de su 
bolsillo pero si hacerlo una que otra vez con la organización y la 
colaboración de todos sus estudiantes. En síntesis las escuelas publicas se 
caracterizan por tener un alto numero de estudiantes en casi todas sus 
aulas y para un docente es dispendioso tratar a cada uno según sus 
características, necesidades y requerimientos individuales y siempre se va 
a dar el caso ojalá nunca fuera así, de que hay estudiantes menos 
afortunados que otros en el sentido de que no cuentan con todo a la mano 
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para sentirse conformes, seguros y cómodos tanto en la escuela como 
fuera de ella, pero si los docentes realizan su labor de tal manera, que para 
los estudiantes el asistir a la escuela se convierte en algo que los llena de 
alegría porque siempre se están encontrando con cosas nuevas y están 
creciendo todos los días porque están aprendiendo de seguro que este 
estudiante nunca tendrán motivos para quedarse en la casa y mucho 
menos retirarse de la escuela. Por lo tanto para el caso del saber 
especifico, que en esta oportunidad es ciencias naturales, se requiere una 
combinación de estrategias tanto teóricas como practicas, evitando así el 
rutinizar la labor, ya que las actividades de grupo como los talleres y las 
plenarias son buenos porque fortalecen los lazos de compañerismo, pero 
no garantizan que todos los miembros del equipo se estén esforzando por 
investigar y aprender, porque todos fuimos estudiantes y siempre se ha 
sabido que hay estudiantes que esperan que otros trabajen para ellos venir 
a incluirse sin aportar nada. Entonces a trabajar parejo teoría y practica, 
para que el estudiante tenga la oportunidad de aplicar lo que esta 
manejando en teoría y dejar de sentirse inseguro hacia el aprendizaje, 
temeroso de que va a dañar, romper o hacer las cosas mal prefiriendo en el 
peor de los casos adoptar una actitud pasiva frente al aprendizaje. 
17.RECOMENDACIONES Y SUGERENCIAS 
El establecimiento donde se realizo la propuesta, es femenino en la jornada 
de la tarde, el docente titular es profesora, esta situación favorece el 
desarrollo de la asignatura en cuanto al clima de confianza que se crea. 
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Ahora en cuanto al desarrollo de las clases estas deben ir acompañadas de 
alguna actividad que se pueda desarrollar ya sea en el aula o fuera de ella, 
probado esta que nada agrada mas al estudiante que relacionase de 
manera física con su entorno, estamos tratando las ciencias naturales, las 
cuales no dejan nada a la casualidad, todo tiene su explicación en el 
campo científico y este campo se desarrolla en un mundo físico. 
Los objetivos a alcanzar con un determinado tema deben desmenuzarse en 
forma sencilla y estos deben ser reales y alcanzables a fin que el 
estudiante no se frustre por no alcanzar las metas. 
Debe procurarse por tener a mano el material con el cual se va a 
desarrollar una actividad pertinente a un determinado tema, si este no se 
tiene a mano se puede orientar al estudiante a la elaboración de mismo, 
siempre que su diseño y construcción sean sencillos. 
Surtir la temática que se desarrolla con varias actividades y una vez que sé 
este dispersando la atención (Usted note) cambiar hay mismo la actividad, 
pero que esta guarde relación con la temática a fin de mantener siempre la 
atención. 
El (la) profesor (a), debe hacer de sus clases, clases amenas donde no se 
maneje solo discurso, sino también: Practicas, actividades que permitan a 
las estudiantes involucrar todos sus sentidos. El docente a cargo debe 
utilizar todo su carisma a fin de hacer de la asignatura un aprendizaje que 
lleva al éxito inmediato y enriquezca, ya que este es capaz de despertar la 
curiosidad por aprender 
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Inicio de las actividades complementarias del proyecto 
Observación en el aula 
Practica docente 
Revisión de datos recogidos u1 
Dar a conocer la propuesta a la docente titular P 
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Aplicación de las estrategias planteadas en la propuesta A 
Semana de Recuperación. R 
Vacaciones semestrales H 
Feria científica FC 
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ANEXO 2 (CONTINUACIÓN) PLANTA BAJA DE IZQUIERDA DERECHA 
AULA ACTUAL 9-1 DONDE SE CULMINA LA PROPUESTA. 
ANEXO 3. ENTRADA PRINCIPAL 
ANEXO 4. AULA DONDE SE INICIO LA PROPUESTA (9-1) 
ANEXO 4 (CONTINUACIÓN) ESTADO DEL AULA 9-1 A CAUSA DEL 
INVIERNO 
ANEXO 5. AULAS ACTUALES DONDE SE TERMINO LA PROPUESTA 
isba- 
ANEXO 6. ESTADO INTERIOR DEL AULA 9-1 
di 
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ANEXO 6 (CONTINUACIÓN) ESTADO ACTUAL DE LAS PAREDES DEL 
AULA DONDE SE TERMINO LA PROPUESTA 
ANEXO 6 (CONTINUACIÓN) ESTADO ACTUAL DE LOS PISOS 
1 
ANEXO 7. INSTALACIONES DE RECTORIA 
ANEXO 8. DEPENDENCIAS SANITARIAS 
ANEXO 9. GRUPO DE ESTUDIANTES DEL 9-1 
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ANEXO 10. GRUPO DE ESTUDIANTES REALIZANDO PRACTICA EN 
UNIMAG, SOBRE MICROORGANISMOS. 
ANEXO 11 ESTUDIANTES DEL GRADO 9-1 EN TRABAJO DE 
OBSERVACIÓN DE MICROORGANISMOS (UNIMAG) 
ANEXO 12 GRUPO DE ESTUDIANTES DEL 9-1 PARTICIPANDO EN LA 
~En A CITIPIVI•Trte• A 
ANEXO 12 (CONTINUACIÓN) 
Concentración Escolar Rodrigo de Bastidas No 2 
ENCUESTA No 1 
EDAD: AÑOS 
DOMICILIO:  
VIVES CON TUS PADRES: SÍ NO SOLO UNO DE 
ELLOS 
CON CUAL: PORQUE:  
CUANTOS HERMANOS TIENES HERMANAS  
COMO ES TU COMUNICACIÓN CON ELLOS (ELLAS) 
BUENA REGULAR MALA ¿POR QUÉ? 
5.¿CÓMO ES TU RELACIÓN CON TUS PADRES? 
PADRE: BUENA REGULAR MALA  
MAMA: BUENA 
 REGULAR MALA 
6.¿CÓMO TE ADAPTAS ESCOLARMENTE? 
BIEN MAL _ REGULAR ¿POR QUÉ? 
7. ¿CÓMO ES TU RENDIMIENTO ESCOLAR? 
BUENO REGULAR MALO ¿POR QUÉ?  
¿CÓMO ES TU RELACIÓN CON LOS MAESTROS? BUENO  
REGULAR MALA ¿POR QUÉ?  
¿TIENES CONFLICTOS FAMILIARES? SÍ NO  
¿CON QUIEN? • ¿POR QUÉ?  
¿QUÉ PLANES TIENES PARA EL FUTURO? 
ESTUDIAR ¿QUÉ?  
TRABAJAR ¿EN QUÉ? 
¿POR QUÉ?  
SI TUVIESES LA OPORTUNIDAD DE ESTUDIAR LO QUE QUIERAS 
¿QUÉ ESTUDIARIAS?  
¿POR QUÉ? 
 
12.¿CÓMO ES TU RELACIÓN CON TUS COMPAÑERAS? 
BUENA MALA  REGULAR ¿POR QUÉ? 
13.¿HAS TENIDO CONFLICTOS CON ALGUNA? SÍ NO 
14¿CÓMO ES TU RELACIÓN CON LOS VECINOS? BUENA  
MALA REGULAR ¿POR QUÉ?  
Concentración escolar Rodrigo de Bastidas No 2 
Universidad del Magdalena 
MOTIVACIÓN HACIA LA ASIGNATURA 
1.¿TE GUSTA EL AREA DE CIENCIAS NATURALES? SÍ NO  
¿POR QUÉ? 
2.¿QUÉ PIENSAS DE LAS ACTIVIDADES QUE SE DESARROLLAN EN 
ESTA ASIGNATURA? 
SON SIEMPRE LAS MISMAS SON NOVEDOSAS CADA VEZ  
¿POR QUÉ? 
 
¿SÉ PODRIAN MEJORAR? SÍ ¿CÓMO? 
NO ¿PORQUÉ?  
3. ¿QUÉ PIENSAS DE LA LABOR DEL DOCENTE? BUENA 
 
MALA REGULAR ¿POR QUÉ? 
¿QUÉ SUGIERES? 
4.¿CREES QUE EL COLEGIO FACILITA LA LABOR DEL DOCENTE? 
SÍ NO ¿POR QUÉ?  
5.¿QUÉ TIPO DE ACTIVIDADES TE GUSTARIA QUE SE 
DESARROLLARAN CON MAS FRECUENCIA, COMO COMPLEMENTO DE 
LA ASIGNATURA?  
¿POR QUÉ? 
Concentración Escolar Rodrigo de Bastidas No 2 
Universidad del Magdalena 
MOTIVACIÓN HACIA LA ESCUELA 
1.¿POR QUÉ TE MATRICULASTE EN LA ESCUELA? 
 
2.¿TE GUSTA LA ESCUELA? SÍ NO ¿POR QUÉ?  
3.¿QUÉ COSAS DE LA ESCUELA HAN INFLUIDO PARA QUE TE 
QUEDES EN ELLA? 
 
4. ¿SI TUVIESES LA OPORTUNIDAD DE CAMBIARTE A OTRA 
ESCUELA LO HARIAS? 
5.¿QUÉ TIPO DE ACTIVIDADES CREES QUE DEBERIAN REALIZARSE 
EN CLASES? 
 
¿POR QUÉ? 
 
6.¿HAY ALGUNA ASIGNATURA EN PARTICULAR QUE TE GUSTE? 
SÍ ¿CUÁL NO ¿POR QUÉ'  
¿QUÉ TE MOTIVA DE LA ASIGNATURA? 
 
¿QUÉ PIENSAS DE LA LABOR DEL DOCENTE? 
BUENA MALA REGULAR ¿POR QUÉ? 
¿QUÉ SUGIERES? 
 ¿POR QUÉ? 
Concentración Escolar Rodrigo de Bastidas No 2 
Universidad del Magdalena 
REFERENTES EPISTEMOLOGICOS 
Defina los siguientes términos en sus propias palabras. 
HOMBRE:  
SOCIEDAD:  
ESCUELA: 
COMUNIDAD:  
COMUNIDAD EDUCATIVA: 
CULTURA:  
EDUCACIÓN:  
Concentración Escolar Rodrigo de Bastidas No 2 
TEORIAS ACERCA DE LA BIODIVERSIDAD 
TEORIA EVOLUCIONISTA DE DARWIN: El terminó evolución significa, 
algo que se desenvuelve o se desarrolla, un cambio gradual y ordenado de 
un estadio a otro. Las estrellas, los planetas, la topografía terrestre, los 
compuestos químicos del universo, han pasado por alteraciones mas o 
menos lenta, llamada: Evolución inorgánica. 
El principio que sostiene que todos los tipos de vegetales y animales, que 
existen en el momento presente han descendido de especies más simples, 
por modificaciones graduales, que se han fijado y acumulado en 
generaciones sucesivas. 
DESARROLLO HISTORICO DEL CONCEPTO EVOLUCIÓN: 
Cuando Darwin escribió EL ORIGEN DE LAS ESPECIES en 1859, mucho 
antes que el otros pensadores, ya habían especulado en tal forma, lo cual 
aparece en los escritos de los primeros filósofos griegos anteriores a. C. 
como: TALES, ANAXIMANDRO, EMPEDOCLES, EPICURO Etc. Pero los 
conocimientos en biología en esta época no eran profundos de modo que 
este concepto era forzosamente vago. 
En el origen de las especies, Darwin cita alrededor de 20 pensadores 
incluyendo a su abuelo ERASMO DARWIN, los cuales habían especulado 
formalmente sobre esta teoría, incluso JUAN BAUTISTA LAMARCK. 
JUAN BAUTISTA LAMARCK 
Este zoólogo francés como muchos biólogos de su tiempo, suponía que los 
seres vivos estaban animados por una fuerza innata y misteriosa que los 
capacita para luchar, contra el antagonismo del ambiente. Aceptaba que 
las adaptaciones a ese ambiente una vez fijadas se propagaban a las 
generaciones sucesivas o sea los caracteres adquiridos se heredan, según 
lainarck. Ahora al desarrollar el concepto de que los órganos aparecen 
como respuesta a las necesidades del ambiente, se dedujo que su tamaño 
se asocia con la LEY DEL USO Y DESUSO, lo cual también se hereda en el 
curso de las generaciones, lamarck explica el cuello de la jirafa de la 
necesidad de sus antecesores por alcanzar el alimento en los arboles una 
vez que comenzó a escasear en el suelo, no obstante las pruebas genéticas 
han demostrado que los caracteres adquiridos no se heredan. 
A 
UNIVERSIDAD VEL MAGDALENA 
FACULTAD DE EDUCACION 
T A LLER:OIV ERS10 AD DE LOS SERES VIVOS. 
1.11AZ UN GRUPO CON LOS ORG.QUE TIENEN ALAS, QUE OPINA DEL GRPO 
OhTE NIDO? 
2.00 LOCA EN" UN GRUPO LOS QUE TIENEN FORMA VE; PEZ, QUEDAN ORG. 
SEMEJANTES E!! VER() AD EN ESTE GRUPO , E XPLIQUE?: 
,ffila.-^ 
FUNCIONARIA UNA CLASIFICACION EN ORDEN ALFA13ErICO?ESCRIBA 
POR EJEMPLO LOS ORGANISMOS CUYO NOMBRE EMFIEZE POR "M" 
AGRU PELOS. 
QUI:MON ORGANISMOS AFINES?EXPLIQUE. 
5.EL PRIMER GRUPO PODRA SUBDIVIDIRSE EN SUDGRUPOS 
A:majz,koesat,eucaripto,cocotesto y ptanta caknívon.a. 
13:Hong04 y flelechoéESTO ES POSIBLE? 
6.UN GRUPO BIEN CONFORMADO ES:MuitclePago,baLLena,leon,hombne,áoca 
pekko,deL6Ln,andifia voLadoka,oknelioluzínco y ex:watt/LoeA mimpte ut6ta pane 
cen diMiten,te,s peko que. tienen en coman? 
7.EN OTRO GRUPO:PingUítto,patOma,avebthaZ.Ctiae t6 La kazbn? 
S. OTRO GRUPO:Con.al,e6ponja,manipoza,tütio de mait.,4aLtam0nte,dempLe.6,can 
gkejo,pustgalombirc& y anemona.Que tinten en coman £04 animatez de eate 
gnupo? 
UNIVERSIDAD DEL MAGDALENA 
F ACULT AD DE EDUCACION 
GLIM DE LABORATORIO :DIVERSIDAD DE LOS SERES VIVOS 
InVtoduccioi :Et hombte en au afian p 04 conocen. todo lo que le hodea 
ha intekvenído,en t0d04 Loa eamp04 de La natuhaleza,peno ea tan vaato 
y dívenao La eompeejtdad,que el hombne ha tenido que ceassi.gcan,pana stm 
pfigean. et 
 utud2o,dentho de uta eta6i4Leacian'apatece d. de loa animo/ea 
que íncLuyetblacno y mi.ehootganízmob,dentho det gn.upo 'rícelo tenemoa 
del teína pitoti.,Ato, que aon loa que 4e van a eatudían hoy. 
OBJETIVOS: 
-Manejo y utilizacio
.
n del mía/tosco& pka £04 montaju. 
-Identíticat. 
-E4quematizak. 
 '&45L ea/1, 
MATERIALES: 
-Agua de &teto o e.4tanque,con aedímento y vegetadan acuatica. 
-Goteto4 
-Mi_chozseopal, 
Ponta y eubteobjetats 
-Aigodon. 
PROCEDIMIENTO: 
Con ayuda del goteno,toma una gota de laa mueatn.az de agua que hay 
en el abatato/lío y catocata &ohne el pottaabjeto,eatoca un eubteobjeto 
endino. y Itevato at míctozeopl.a. 
-Ptizetamente en60ca con el objetivo de menot aumento(10X)y ACCOhite La 
paca a van que onganiamo encuentna.s. 
Cuando encuentnea algan otganamo compatato,con loa eaquemaz a ven. 
de que onganbsino ae tnat,a/ tienu dudaa lama a/ fraguan. o al jefie de 
&bonote/fío: 
-Ezqueinatiza otgani6mo6 que encuentn.ea. Pnedenta un. inlokme íneluy 
enclo:Nombte,daujo,eanacteatízaz y gkupo al que 'pentenece.Comente que 
te patear:o La expenienda. 
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EXPERIENCIA VE LABORATORIO 
NOMBRE:LEIDYS BORNACELLI 
CURSO:9-1 
FECHA:JUNIO 2-2000 
Nuetitita vrzita at tabostatostio due muy íntexeéante, ya ,que pudiereis la 94 
an variedad que exiiste de animareis rtrestoiscopizois,con la ayuda del mir: 
CitO4C011ÚJ el cual manefamoz a nueatho antojoiobisesasamos ortganironcis co 
mo:et paitameciorfa vokticetatet linnotus erts diatomeat$ etc, Aidemaz de ezs 
te tamblen puckm04 obeenualt:todo4 to4 le-toé,tanto de .sems4 humano co 
O de ani.mabee:tibustonez,putpos,,prarltaisuisetepíenitez,y un 6innumeno de 
pece.4.At9una4 de ints compañestaisi y yo quedamori isokrutendída4 pot eas 
toz 6etois, ya que 6ue nueatka pnimesta vez ademad ¿u 6osrma y cakacte 
kiÁsticaa nois pstodujo mucha calLodad. 
Tamb¿en hiciereis un pequeño stecostnido post ratitiudad 1 unimuiciad 
donde ap:tecíamob 4114 inistalacinnes,como:caletehia,bi.briote.ca e,tc,En 
,Sin la. vióita al labostastostre lue una expekiencia makaviloba,pasta ini 
ya que me dívekti,apnendi,4obtut 1odo me quedo una ensseñanzu,acenca 
del eatudio de Lo ¿ 4the6 de la natio:ateza y todo ro que tiene que. 
vea con día. 
Concentración Escolar Rodrigo de Bastidas #2 
La visión: Morfología del Ojo 
Introducción: A diferencia de los insectos el ojo de los mamíferos, 
cefalópodos y vertebrados se caracteriza por ser tipo cámara, el cual frente 
al ojo compuesto de los insectos constituye un gran paso en la evolución 
de los receptores de luz o fotoreceptores. 
Objetivos: Identificar, reconocer, graficar y comparar las partes del ojo de 
res con las del ojo humano, mediante disección. 
Materiales: Ojo de res, lupa, material de disección, tabla y libreta de 
apuntes. 
Procedimiento: 
1.0bserva el color del ojo y la membrana que lo cubre, que nombre recibe 
esta membrana? descríbela 
2.Haz un corte con la tijera por la línea que separa la cornea de la 
Esclerotica. 
3.Sujeta la cornea transparente y trata de ver atravez de ella. Compárala 
con la membrana esclerotica. Él liquido que salió al desprender la cornea 
¿qué nombre recibe y que función cumple? describe 
4Ubica el cristalino y observa él liquido gelatinoso, detrás del, describe las 
características de ambos(Liquido y Cristalino) 
5.Identifica el iris, la pupila y la capa oscura que rodea la esclerotica rica 
en vasos sanguíneos, describe las características de estas partes 
observadas. 
6.Corta mas a fondo la coroides y la esclerotica, encuentras una 
membrana descríbela e identifícala. 
Completa el siguiente recuadro 
ESTRUCTURA FUNCIÓN ESTRUCTURA FUNCIÓN 
ESCLEROTICA CRISTALINO 
CORNEA IRIS 
HUMOR 
ACUOSO 
HUMOR VITREO 
PUPILA COROIDES 
RETINA NERVIO OPTICO 
CUESTIONARIO 
1.Investiga sobre las siguientes disfunciones, que afectan la visión: 
a)Miopía 
b)Hipermetropía 
c)Presbiscia 
d)Astigmatismo 
2.En una parte de la retina no hay receptores, a que se debe esto? 
3.Prepera un informe escrito, sobre la parte de procedimiento del taller 
incluyendo el cuestionario. 
Concentración Escolar Rodrigo de Bastidas No2 
Actividad: La piel como es que sentimos (Irritabilidad) 
Objetivos: Estudiar las reacciones por parte de ciertos organismos, ante la 
acción de algunos estímulos. Clasificar varios estímulos de acuerdo con su 
naturaleza. Observar en que forma afecta los estímulos a los seres vivos 
según la intensidad de estos. 
Materiales: Lombriz de tierra, ácido acético (Vinagre), papel periódico, 
alfiler, pilas, alambre cre cobre y algodón. 
Procedimiento: 
1.Coloque la lombriz de tierra sobre un papel periódico y presione su piel 
con un alfiler. 
Describa lo observado. 
¿Cómo percibe la lombriz el contacto? 
2.Humedece un trozo de algodón con vinagre, escurrelo y deja caer 2 gotas 
sobre el cuerpo de la lombriz. 
a)¿Cómo reacciona la lombriz ante este estimulo? 
b.Describe la reacción de la lombriz. 
3.Conecta los cables a la pila y con los extremos del cable toca en forma 
rápida la piel de la lombriz. 
a) ¿Cuál es su reacción? 
b) Elabora una tabla para clasificar los estímulos 
Cuestionario 
1.¿Qué es tropismo celular? 
e 
'2 .¿Qué ea_ta~lelular? 
3.¿Qué diferencias se pueden establecer entre ellos? 
4¿Qué es una reacción fobica? 
5.¿Qué factores determinan la excitación celular? 
Entregar informe por escrito de todas las observaciones 
Concentración escolar Rodrigo de Bastidas No 2 
Actividad : "Como Nos Relacionamos Con Nuestro Entorno" 
(Funciones De Relación) 
Objetivos: Desarrollar actividades donde se señale, la utiliza de los 
órganos de los sentidos, como receptores de estímulos. Señalar la manera 
en que los sentidos permiten relacionarnos con nuestro entorno. Indicar 
los componentes involucrados en la producción de respuestas. 
Materiales: Una pañoleta, frutas sintéticas de diferente textura, 
removedor de uñas, limón, sonajeros, sal, azucar, billete, moneda. 
Procedimiento: Se selecciona una de las estudiantes al azar, 
posteriormente se sienta en una silla frente a las compañeras de curso con 
los ojos vendados con la pañoleta. 
Utilidad del Tacto 
Se toman : el billete, la moneda y las frutas sintéticas de consistencia 
(Rugosa, lisa, escamosa etc.) diversa;  
Se van colocando en las manos de la estudiante y esta debe adivinar de 
que materiales se trata. Por ejemplo la estudiante debe determinar si se 
trata de: una piña, una manzana, una pera , un banano o en su defecto 
una moneda o un billete. 
Utilidad del olfato 
Se le acercan de uno en uno, el removedor de uñas(esmalte) y luego el 
limón a la compañera, atravez del olfato determinara con exactitud de que 
materiales se tratan.. 
Utilidad del gusto 
Se le pide a la estudiante que saque la lengua y se le unta primero azúcar 
y luego la sal, en ambos casos la estudiante debe determinar de que 
. _ 
sustancias se trata. 
Utilidad del Oido 
Se realizan sonidos desde el otro extremo del salón, con un sonajero y 
luego con una tapa de refresco para que la estudiante los identifique. Esta 
identifican claramente los sonidos emitidos. 
Factores que intervienen en la producción de respuestas 
En la producción de respuestas por parte del hombre a su entorno, 
siempre van a intervenir 3 factores, estos son: Una sensación periférica o 
un estimulo, un receptor que se encarga de recibir e identificar él estimulo 
y una respuesta ante este estimulo, ejecutada por un efecto. 
Los receptores u órganos de los sentidos son de configuración anatómica 
distinta, debido al tipo de estimulo que captan, por ejemplo el pabellón de 
la oreja, difiere de la palma de las manos, ya que en el primer caso la 
forma de concha le permite recoger los diferentes sonidos. 
Concentración Escolar Rodrigo de Bastidas No 2 
Actividad: Como se forma la imagen (Morfología del ojo) 
Objetivos: Identificar las partes que componen el ojo. Estudiar anatómica 
y fisiológicamente el trabajo desempeñado por cada una de estas partes. 
Señalar en que zona del ojo se forman las imágenes y de que forma 
interviene el cerebro en la elaboración de las imágenes. Al finalizar las 
explicaciones los estudiantes pondrán a prueba su habilidad y los 
conocimientos adquiridos, mediante la practica de disección. 
Materiales: Gráficas del ojo y sus partes, ojo de res, iabla, guantes y 
materiales para disección. 
Procedimiento: En las gráficas se van señalando las diferentes partes 
que componen el ojo y su 'Ubicación. 
Se toma uno de los ojos de res y se estudian sus características externas, 
se señalan ya en vivo donde se ubican las partes indicadas en la gráfica y 
el tipo de corte que tienen que hacer para llegar hasta cada una de las 
partes. Una vez se explica la situación y el trabajo que hay que hacer se 
conforman grupos de trabajo y son los mismos estudiantes quienes 
realizaran el trabajo de disección, a medida que lo hacen si van surgiendo 
preguntas estas se darán pistas para resolverlas mas no en su totalidad, 
para que sea el estudiante quien cuestione y razone de manera apropiada. 
UN/VERSIVAV (-'EL MAGVALENA 
FACULTAD DE EDUCACION 
NOTAS DE CAMPO 
LUGAR:Coneent. Encotak. Roatigó de Baste/Lían No 2 
RESPOSABLE:OSMAR HDO REINES 
tema:CONOCIMIENTO CIENTIFICO.IMPORTANCIA DEL METODO 
CIENTIFICO.DISEÑO EXPERIMENTAL 
PRO:U-tí/tiza loa ptisnekoz delez mínuton paka deaattnelak loa puntoa de 
jadoa en. la 1a4e antetiat, va lismando al gkuo,de ente ¿ate una y exp 
one. la4 conetu6ione4 del gtapo, 
CO:Laa atupoa conlotmado4 non níenipke loa na.mnoa. 
PRO:Da lo que /Lenta de La pnimeta hota,pata denakkottak un nuevo tale 
ek,cuyon punton cobea en el tableta. 
ALU:Comienzan a ttabajat. Loa puntoz,det tatleA la pto6e.404.a va de gnu 
en gtupo adatando ídeaa. 
co;Entka ta aenota de nekvícíoé gene/L1/24,a ¿Ave un tinto a La pkole. 
aota. 
CO: ya teiunino ee. tiempo pata denakknetak taz pneguntaz comienza La pea 
nania. 
PRO:Lanza La ptimeta pkeguntaQUE ES EL METODO CIENTIFICO?Loa gnu 
;904 en bu. mayotia kenponden bien. 
PRO:Deapuea de ezeuchak todoa loa comceptod,utláza ,ejempton pata da. 
ti.6<leat. 
PRO: Lanza La begunda pneg unta.111 PO RTA NCIA DEL METODO CIENTIFICO? 
CO:La mayatia de. toa gtupoa teaponden bien,aenen dato et concepto. 
PRO:Fa/mata la tekceka pkegunta: QUE DISEÑO EXPERIMENTAL ELABORO 
PARA COMCATIR UNOS INSECTOS QUE ATACAN UN ROSAL Y EL PLAGUI 
C1VA NO LES CAUSA NINGUN DAÑO-PEXPLICAR DISEÑO. 
CO:1ek gnupo.HIPOTESIS:EL peaguíceda no u lo Zugcienteinente &Lente. 
SOLUC/01\1:72upeLea4 La can.tedad de peaguiceda.DISEÑO EXP,:UaLzak pea 
guíceda y abono en un gkupo de toacts y en otko gkupo no luego com 
pakak toa keisuietadoz, 
CO:2do gkupo.HIPOTESIS:Ee. 4e,t2o de /ea peantacion no ea bueno.SOLUCI 
ON.T4an6eadak loa cultívob.DISEÑO EXP.Dejak un putpo en ezte ¿fre.teo tg 
mak otko gnupo de k04a4 y peantakea.6 en otno sit¿o utdizando et mamo 
PtaguLeída• 
CO; La esuatentaeion de toz gkupoz, ea aeeptabte. 
PRO:Cotoea pata ínve¿sti.gan. QUE SON VARIABLES7VARIABLE DEPENDIENTE 
Y VARIABLE INDEPENDIENTE. 
COMENTARIOS:La pko6e2oka,tkata de utiázak casi_ ts¿empke la6 15 pkemeko4 
minutod de. La nen.se pata. dan. taz expeieacione4 del tema a dezakkoflakreue 
go cobea la4 eatudíanteds a tkabajak y luego va de 9/tupo en gkupo acta 
kando,tais duda que tengan. 
La utkatega en Mi u. buena,peko no &teta La utudíante que ze acomoda 
pata que el kezto del 9/tupo tkabaje,neentkaa ezta no apakta mucho. 
CO:En chaneaa ponekeokez con la pitodeaota,e4ta comento que cePa 
 kecume 
ba4tanta at tateeit,pokque al La maywu:a de 4w6 eta4e4 6aeitan magiÁtkatez 
ae. AÑO ya utak& /canea, 6ugíibio utlezak tambecn uta eattategía en un 
dutuko,6Ln6 mandakme a cobea& una:GARGANTA DE HIERRO. 
UNIVERSIDAD DEL MAGDALENA 
FACULTAD DE EDUCAC. 
NOTAS DE CAMPO 
RESPONSABLE:OSMAR FIDO REINES 
LUGAR:ConcentnacLon eAct-ink Rodnigo de. Bastídaz No 2. 
TEMA: Vaniablez dependientez e índependLentes; concepto de vaníabtea. 
PRO:Entka y aaludalBUENAS TARDES NIÑASHBUENAS TARDES! 
PRO:PASA &ata kapidamente a medida que va llamando va pidiendo 
La takea. 
CO : Laa eztudíantez Leen ta tanea dude ¿u puesto. 
A I. 1.1 : La pko6e60ka Le. zoLLUta La -Unza, co ntezta 1 NO LA HICEILa pk.o 
lesoka pnegunta ponque,ezta keapondeINO LA ENCONTRE! 
CO: V akeaa estudLantez,eztan haciendo La tanza en ctaze a la caneena 
CO:La pnolezona no mide maá tateaz,atgunaz levantan la mano ISEÑO 
LLÁMEME Á MI! 
PRO:Conteata no noz podemoz pazan La hoka en eaol 
PRO:Se coloca de pie. y empieza hacen un comenta/u:o de necuento zobne 
el me,todo cíentí..6ko,6u6 componentez <Sa ímpontancía y £04 va anotando 
en el tablkoCRWtoolimentacioittaeaala una eztudiante pana que <señale 
el concepto de vaniabte. 
PRO:Cdloca el .siguiente ejemplo pana actanat el concepto de va/that:te 
un joven tizne un pez y lo alimenta todaa loa diaa,cie.nto día llego 
con una camisete de cotok acido y el pez ze va a londo no come,e1 
joven pLenza que ¿e debe al colo& del auetek,eP_abona un di-leño exp. va 
 
kande el colon de la camiae,te cada dia de la ¿emana y toma apunta de 
la neaccan del pez. VARIABLE INDEPENDIENTE:Catan de !az carnLzetaz, VA 
RZABLE PEPENDIENTE:Reaccibn del pez. 
,1 1~1,11.11pla I S A. 
 
UNIVERSIDAD DEL MAGDALENA 
FACULTAD DE EDUCACION 
NOTAS DE CAMPO 
LUGAR:Concentkadon e4co/an. Rodkído de Bacsti..da.6 • No 2 
RESPONSABLE:OSNAR HDO REINES.V. 
TEMA:Cíeme de umídad No 1 
PRO:En-tila y aaluda,expeíca dukante diez mínuto4 de4pue4 de habek lía 
mado a Vata.y co/oca un tifek pana g//atizan La unídad. 
El objeto del taffek ea elabonak un dtaeFto exp,pata detekmínak el eneci 
miento de. ta4 peantaa de acuekdo al tipo de hokmona u(2Pizada.REFERENTES 
DEL TALLER:20 peanta4 4e tnatan con:AUXINA,20 con:CITOCININA y 20 
4inn tkatam¿ento,laa 20 tkatadaa con:AUXINA gekmínan en un dia,Laz 
tkatadaz con:3 &eta antea,que 1a4 paímekaa. y ta4 pnimeka.6 un día ant 
VS que el gkupo contnot(aLn tnatak)DetenmLnan. el tipo de honmona que 
acelena el ckecímLento,aeiiatando:vaniable dependLente e independiente. 
PRO:Comenta que la case uno de La unídad No 2 DIVERSIDAD DE LOS 
SERES VIVOS,zeka de4akkofflada pon el pkactilcante,40ticita colabokacan 
pana con e/ m4:4mo. 
COMENTARIOS:Como puede vekze /a pnotfeaoka utle170. baztante,./a utkate 
gia de gn.upo,pLen4a que .e.a.6 c/a4e4 aa¿ no ¿ion tedio4a4 y el pkolezok 
no .6e degaista. Pe/tisana/mente:& u. bueno utilizan. uta4 paka comptemen 
tan &es cla.sea,peno ae comen d04 nitagoa:Pkimeko é4 e.studíante ¿e habc 
tuarluego no quíeke mino tkabajan en gkupo,aolo k20 1 4e atkeva.Segundo: 
pueden ilegalt abuk400ae,entonces aekia bueno neatízcut una que otka ac 
avidad de tipo pkact.i.co,paka matívak rea4 e4tudíante4 e4tan d14pue4ta4 
peno una pkactíca tambíen ayuda ,6a4tante aque Laa6Lgn.ea íntekezante. 
HORAR1 O VE CLASESGRAVO:V-I 
MIERCO LES NEVES VIERNES 
1,:00 a 3:40 
3:00 a 
ECREO 
3:40 
::40 a 4:00 
4:00 a 4:40 
L 
MARTES 
O UNCENTRAC. ESCOLAR ROORIGO JE bi,SrlOAS No2 
LUCIAS N1ILIRALu 
REPÚBLICA DE COLOMBIA 
DISTRITO TURÍSTICO, CULTURAL E HISTÓRICO DE SANTA 
MARTA 
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIV0 DE HOUCACIO N Y 
C 1,Til A 
CONCENTRAC EÓN ESCOJA 141 1G0,11E RAS! [DAS N°2 
N° del DANE 1900114 Ç6 191 '81900171114 
Resolnuó b ci Udi 10-11-95 
LA DIRECTORA GENERAL DAtE CONSTAR. 
Que el joven OSMAR HERRANDO REINES VASQUEZ identificado con C.C.85.464.979 
de Santa Marta,realizó su práctica docente en el área de ciencias natu— 
rales,cn esta institución desde el 25 de febrero hasta el 16 de junio 
del 2.000. 
Atentamente, 
z:C tra ¡ara amolar 
/), ;Y. Al  A 4./Tat o 
i't ti las No. 
f 01k 13111WaketiN E141.44, 
átcc 
DEPARTAMENTO DE PEDAGOGL1 
Santa Marta del 2000 
Licenciado (a) • 
Rector (a) 
Distinguido (a) Licenciado (a) 
(41 In A través de ésta presentamos a usted al Estudiante int4i. do 1•914, ' 
Identificado con el carné N '712_,3 50.3 2/ , quien cuna PROVECTO 
PEDAGOGICO en el programa de ett,T44, 21,27,-(66, 
De la Facultad de Ciencias de !a Educación de la Universidad del Magdalena. 
Por lo anterior le solicitamos permita al joven en mención la realización de una serie 
de actividades conducentes al enriquecimiento de su formación pedagógica, según 
documento que con tal propósito han de presentarle 
Agradecidos por su amable deferencia, 
Atentamente, 
_.,...._, ,......,...
.,], .._ 
___.s
.,_ 
GLORIA OROZé0 DE BARROS AliELARDO PINEDA RODRIGUEZ 
Dir. Departamento de Pedagogía Coordinador General Proyecto Pedagógico 
Putlikis,  . C.. ./' cc.
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